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Bibliogrāfi ja dod pārskatu par 1945.-1963.g. 
perioda P.Stu5ka9 Latvijas Valsta universitāte aizstā­
vētajām kandidāta un doktora disertācijām, kā ar i par 
tBm disertāoijām, ko šai la ikā universitātes pasniedzē­
j i « izstāvējuši citās PSRS augstākās mācību ieetādea un 
zinātniski pStnieoiskos institūtos. 
Bibliogrāfi jas mērķis informēt par universitātes 
zinātnisko darba gaitu un sakariem minētajā laika periodā. 
Настоящий библиографический указатель содержит 
перечень кандидатских и докторских диссертаций, защи­
щенных при ЛГУ им.П.Стучки за 1^45­15*63 гг , а также 
диссертаций, защищенных преподавателями университета 
при других вузах и научно­исследовательских институ­
тах СССР. 
Цель настоящего указателя ­ информировать о 
ходе научно­исследовательской работы университета 
и его научных связах за данный период. 
Bibliogrāf i ja eastfidljusi: F.Levioa 
Rediģējuši: H.Novaokis, Z.Zelmeoe. 
Vāku zīmējis: J.Jurjāne. 
Отпечатано на ротапринте ЛГУ им. П.Стучки. Заказ N9 267. 
Ф/6 60x84/16. Печ. лист. 6,5. Тираж 250. Б е с п л а т н о , 
г. Р и г а - Ц , бульв. Райниса, 18. 
07.07.1968г. 
Bibliogrāfi ja aptver 250 diaertāoiju - 4 doktordi-
eertāoijae uo 246 kaodidatdisertāoiJBS, kas 1945.-1963.g. 
aizstāvētas pie Pētera Stučkas Latvijas Valsts llniverei-
tātes. Disertācijas rādītājā sakārtotas pāo zinātņu dis­
ciplīnām. Katras disciplīnas robežās alfabēta kārtībā 
vispirms norādītas doktordisertāoijas, tad kaodidatdiser-
tāci jas. Par katru disertāciju dotas šādas ziņas: 
1. disertaota uzvārds, vārds /krievu tulkojuma 
daļā arī tevvārds/, 
2. disertāoijas pilos nosaukums, 
3. disertācijas uzrakstīšanas vieta un gads, 
4. disertācijas apjoms lappuses, zipas par i lustrā­
cijām, shēmām uo dažāda veida pielikumiem, 
5. iestāde, kurā darhs izstrādāts, 
6. bibl iogrāf i ja , 
7. š i f ra , ar kuru disertācija glabājas universitā­
tes Zinātniskajā bibliotēkā,Rīgā, Komuoāru balv.4. 
8. darba zinātniskais vadītājs. 
Ja disertācija sarakstīta latviešu valoda, aiz ap­
raksta dots tās nosaukuma tulkojums krievu valoda. 
Pielikumā sakopotas LVO māoībspēku disertāci jas, 
kas 1945.-1963.g. aizstāvētas oitās universitātes vai 
zioatoiskor institūtos. 
Bibl iogrāf i jai i r šādi pal īgrādītāj i : 
1. disertāciju autoru alfabētisks rādītājs latviešu 
un krievu valoda, 
2. disertāciju zinātnisko vadītāju alfabētisks 
radītājs latviešu un krievu valodā, 
3. pielikumā sakopoto disertāciju autoru alfabētiska 
rādītājs latviešu un krievu valodā. 
Библиографический указатель охватывает 250 дис­
сертации ­ 4 докторских и 246 кандидатских ­ защи­
щенных при ЛГУ эа период 1945­1£63 г . г . Материал ука­
зателя расположен по дисциплинам. В пределах каждого 
раздела сначала помещены докторские, а затем канди­
датские диссертации в алфавитном порядке. 
0 каждой диссертации даны следующие сведения: 
1 . фамилия и имя диссертанта /при диссертациях 
на русском языке также и отчество/, 
2 . полное название диссертации, 
3 . место и год написания, 
4 . объем диссертации в страницах, наличие 
иллюстраций, схем и приложений, 
5­. название учреждения, при котором выполнена 
диссертационная работа, 
6. наличие библиографии, 
7 . шифр, под которым диссертации хранятся в 
научной библиотеке ЛГУ, Рига, Бульвар Комму­
наров , 4 . 
При диссертациях на латышском языке дан русский 
перевод заглавия. 
В приложении даны диссертации преподавателей . « 
ЛГУ, которые ва данный период ­ 1945­1&63 г г . защи­
тили диссертации в других университетах и научных 
институтах. 
Библиографический указатель диссертаций снаб­
жен вспомогательными указателями: 
1. указатель авторов диссертаций на латышском 
и русском языках, 
2 . указатель научных руководителей на латышском 
и русском языках, 
3 . указатель авторов диссертаций зарегистриро­
ванных в приложении на русском и латышском 
языках. 
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I . FILOZOFIJAS ZINATHJBS 
S а и d i a S t ¡1 i а e r t i о i i а в 
1. H e l s , Gunārs. Lielbritānijas Komunistiskās partijas 
olpa pret reakcionāro buržuāzisko f i l ozo f i ju /1945.­
1957.g./ R. ,1962. XXXIV, 400 lpp. , 2 sal . tab. /P.SU5­
kas LVO.Pilozofijas kat./ Bibliogr.:369.­400.1pp. 
/Dis­6212/. 
Zio.vad.prof., f i loz.zinātņu dokt.E.Karpovios. 
Вбелс, Гунарс Лудвикович. Борьба коммунистической 
партии Великобритании против реакционной буржуазной 
философии / 1945­1957 г г . / 
2. L a i z ā о s, Pōter is . Progresīvās f i lozof iskās uo sa ­
biedriski politiskās domas att l6t ība Latvijā XIX gadsim­
ta beigās /90.gados/. R.,1961. 305 lpp. /P.Stu5kas LVO. 
Filozof i jas kat./ BIbliogr.:276.­305.1pp. /Dis­6195/. 
Zin, vad.doo., vest.zinātņu kand.V.Steinbergs. 
Лайзанс, Петерис Войцехович. Развитие прогрессивной 
философской и общественно­политической мысли в Лат­
вии в конце XIX века /90­ые годы/. 
3. Z е i 1 е, Pateris. Makelinieoiskaia tols kā objektīvai 
īstenības atspoguļojuma īpaša forma. R.,1955. 357 lpp . 
/P.StuSkas LVO.Pilozofijas kat./ Bibliogr.:353.-357.1pp. 
/Dis-5424/. 
Zin.vad.doo., f i loz.zinātņu kand.li.Jākobsone. 
Зейле,Петерис Ннович. Художественный образ как осо­
бая форма отражения объективной действительности. 
4. В е д и н, Юрий Петрович. Роль ощущений и восприятий 
в процессе познания. Р. ,1963. 248 стр. /ЛГУ им.П.Стуч­
ки. Каф.философии/. Библиогр.:стр.24 1­248. /Дмс­6245/. 
Hayч.руковод.проф.,д­р философ.наук И.М.Широков. 
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б . Г у I к и н а , Белла Самойловна. Элементы диалекти­
ки в учении Гегеля о чуственной ступени познания. 
Р.,1963. 220 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Каф.философии/. 
Библиогр.:стр.213­220. /Дис­625б/. 
п . угэттпгез шйюв 
K a o d i d ā t d i s o r t ā o i j a s 
6 . B e r k o v i Č B , Boruhs. Fašistiskais apvērsums Lat­
v i jā un LEP taktika. R,,LVI,1960. 196 lpp.ar i l . ; I l p . 
kart. Bibliogr.:191.-194.1pp. /В­60 / 
ЗГ30 
Беркович, Борух Цодикович. Фашистский переворот в 
Латвии и тактика КПЛ. 
7. К з i з i с š, Jānis. Latviešu strēlnieku olpa par Lie­
lās Oktobra sociālistiskās revolūcijas uzvaru. R.,1953. 
370 lpp. /Rīgas Ped.inst./ Bibliogr.;367.­370.1pp./Dis­
5423/. 
Zin.vad. prof.,vōst.zinātņu dokt.J.Krastijš. 
Кайминьш.Янис Яковлевич. Латышские стрелки в борь­
бе эа победу Великой Октябрьской социалистической 
революции. 
8. K r u p ņ i k o v s , Pster is . Latvijas legālā revoluoio-
oārg prese kapitālisma daļējās stabilizficijas perioda 
Д924.-1929./ R. ,1962 . 296 lpp. /LPSR Lauksaimo.akad,/ 
Bibliogr.:286.-294.lpp. /Di 8-6228/. 
Zio.V3d.vēst.zinātņu kand.A.Raškevios. 
Крупников, Петр /1ковлевич. Легальная революционная 
печать Латвии в период временной стабилизации капи­
тализма /1924­192& г г . / 
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9. L a o o e r e , Biruta. Latvijas Komunistiskās Jaunatnes 
savienības oīņa Komunistiskas partijas vadībā pret bur­
žuāzijas diktatūru 1929.-1933.gadu pasaules ekonomiskās 
krīzes laikā. R.,1955. 294 lpp. /P.Stuškaa LVU. Vēat.on 
f i l o l . f ak ./ Bibliogr.-.295.-304.lpp. /Dis-5551/. 
Zio.vad.prof.V.Miške. 
Ланцере, Бирута Юльевна. Борьба Коммунистического 
Союза молодежи Латвии под руководством Коммунисти­
ческой партии против диктатуры буржуазии во время 
мирового экономического кризиса в 192Э­1&33 годы. 
10. M a r t i o s o n s , " ā r l i s . Revolucionārā kustība Lat­
vi jā Krievijas pirmās revolūcijas gados. R.,1948. 543 lpp. 
/P.Stučkas LVtf.Vēst. un f i l o l . f ak ./ Bibliogr.:536.-543. 
lpp. /Dis-5375/. 
Мартинсоне, Карлнс Денисович. Революционное движе­
ние в Латвии в годы первой русской революции. 
U . Р г М » 1 в, Janīna. Lielās Oktobra aooiālietiekāe re­
volūcijas sagatavošana un revolūcijas norise Latvi ja. 
R.,1950. 437 lpp. /P.StuČkas LV4.7eat.uo f i l o l . f ak . / 
Bibliogr.:427.-487.1pp. /Dis-5504/. 
Zio.vad.prof..vest.zinātņu dokt.J.Zutis. 
Пределе.ннина Доминиковна. Подготовка и проведение 
Великой Октябрьской социалистической революции в 
Латвии. 
12. R а i о е з, Gusta. Latvijas Komjaunatne Komunistiskās 
partijas vadībā oīpā pret fašismu. /1934.­1940./ R., 
1958. 340 lpp. /P.Stu2kas IVū.Vest.uo f i l o l . fak ./b ib­
l i og r . :334.­340.1pp. /Dis­5929/. 
Zin.vad.doc.,vēst.zinātņu kaod.V.Šteiobergs. 
Райнес, Густа ннкелевна. Комсомол Латвии под руко­
водством Коммунистической партии в борьбе против 
фашизма. /1*34­1»40 гг ./ 
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13. S a l m i ņ š , Arvīds. Vācu imperiālisma kolonizācijas 
plānu neveiksme Latvi jā Lielas Oktobra sooialistiskās 
revolūcijas uzvaras rezultātā. R.,11352. 221 lpp./P.Stu5-
kas LTO.Vest. un f i lo l . fak.Visp.vēst .kat ./ Bib l iogr . : 
215.-221.lpp. 
Z io .vad.doc, vest.zinātņu kand.M.Stepermaais. 
Салминыа, Арвидс нковяч. Крушение колонизаторских 
планов германского империализма в Латвии в результа­
те победы Великой Октябрьской социалистической рево­
люции. 
14. S р г Q а s, Juliāns. Latvijas Komunistiskās Jaunatnes 
Savienības oīņa Komunistiskās partijas vadībā pret bur­
žuāzijas diktatūru laikā no 1Э1Э.-192Э.gadam. R.,1954. 
370 lpp. /P.Stučkas LVU.Vest. un f i l o l . f ak ./ Bibl iogr . : 
363.-369.lpp. /Di3-5426/. 
Zio. vad.pr of .V.]£iške. 
Спрунс,Юлиане Юлианович.Борьба Коммунистического 
Ссюза Молодежи Латвии под руководством Коммунисти­
ческой партии против диктатуры буржуазии в 1919­
1921 годы. 
15. S t г о d в, Heinrihs. Kurzemes kroņa muižas klaušu 
coimnieoības sairšanas periodā 19.g.s . I puse. R.,1953. 
532 lpp. /LPSR ZA Vest.un materiālās kult . ioet ./ 
Zio.vad.vēst.zinātņu dokt.J.Zutis. 
СтродсДенрикс Петрович. Курземские кавенные име­
ния в период разделения барщинного хозяйства в 1 по­
ловине XIX века. 
16. S m i d г е, Dzidra. Latvijas boļševiku oīņa pret vācu 
okupantiem U D amerikāņu-aogļu imperiālistiem 1918.gada. 
R.,1953. 334 lpp. /P.StuSkas LVU. PSKP vest.kat./ 
Bibliogr.:327.-334.1pp. /Dis-5512/. 
Zin .Tad. prof.V.Miške. -
Шкидре, Дэидра Павловна. Борьба большевиков Латвии 
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против немецких оккупантов и американо­английских 
империалистов в 1913 году. 
17. А к о п о в , Михаил Арутьянович. Борьба КПСС 8а 
улучшение качества состава своих рядов в период 
перехода на мирную работу по восстановлению народ­




18. Б и р о н, Анатолий Карлович. Восстановление мили­
таризма в Западной Германии после второй мировой 
войны /1945­1955/. Р.,1956. 362 стр. /ЛГУ им. 
П.Стучки.Ист.­филол.ф­т/. Библиогр.:отр.352­362. 
/Дис­5507/. 
19. Е м е л ь я н о в а , Степанида Иллариановна.Комму­
нистическая партия Латвии ­ организатор и руково­
дитель движения за коммунистический труд в промыш­
ленности республики /1958­1962 г г . / Р. ,1963. 325 
стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Каф.ист.КПСС/. Библиогр.: 
стр.1­ХХ1У. /Дис­6242/. 
Науч.руковод.проф.В.К.Мишке. 
20. З и л е , Алма Яковлевна. Экономические мероприятия 
Советского правительства Латвии в 1919 г . Р.,1949. 
275 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Каф.ист.наридов СССР / . 
Библиогр.: стр.273­275. 
2 1 . К о з и н, Михаил Иванович. Развитие аграрных ос­
ношений в Лифиандской губернии в 60­х г г . Х1Х в . 
Р. ,1953. 449 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. Ист.ф­т. Каф. 
ист.СССР/. Библиогр.:стр.450­465. /Дис­5508/. 
Науч.руковод.проф., докт.ист.наук Я.Я.Зутис. 
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22 . К у д и н о в, Петр Сергеевич. Политика Англии в 
Прибалтики в период войны аа испанское наследство. 
Р. ,1949. 164 стр./ЛГУ им.П.Стучки.Ист.­филол.ф­т/. 
Библиогр.:стр.157­163. /Дис­5408/. 
Науч.руковод.проф., д­р ист.наук Я.Я.Зутис. 
23. Л е в т о в, Арон Зимельевич. Деятельность Компар­
тии Латвии по укреплению партийных организаций кол­
хозов и совхозов и повышению из роли в дальнейшем 
развитии сельского хозяйства республики. Р. ,1963. 
320 стр . /ЛГУ им.П.Стучки.Каф.истории КПСС/. Биб­
лиогр. : стр. 1­20. 
Науч.руковод.доц., канд.ист.наук З.В.Духанова. 
2 4 . М е д в е д е в а , Клавдия Максимовна. Борьба Ком­
мунистической партии Латвии за создание и проведе­
ние тактики единого фронта пролетариата против фа­




25 . М и р о н о в а­Ш п а и о в с к а я , Валида Ген­
риковна. Коммунисты Латвии в борьбе с немецко­
фашистскими захватчиками в годы Великой Отечест­
венной войны Советского Союза /1941­1945 г г . / 
Р. ,1953. 363 стр. /Рижский пед.ин­т.Каф.истории 
КПСС/. Библиогр.:стр.357­361. /Дис­5538/. 
26. Р у т м е. н е, Илга Карловна. Борьба большевиков 
Латвии с ликвидаторством в годы нового революцион­
ного подъема /19112­1914 г г . / Р. ,1953. 288 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки.Каф.марксизма­ленинизма/. Биб­
лкогр . : стр.277­288.­/Дис­5492/. 
Вауч.руковод.ирсф.В.К.Мишке. 
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27. С а ж и н, Иван Алексеевич. Ленинская политика 
электрификации и её осуществление в период восста­
новления народного ховяйства СССР. Р. ,1962. 287 
стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Ист.­филол.ф­т. Каф.истории 
СССР/. Библиогр.:стр.279­287. /Дис­6223/. 
28 . С у р и к о в , Борис Петрович. Борьба большевиков 
Латвии за армию в период революции 1905­1907 г г . 
Р. ,1954. 333 стр./ЛГУ им.П.Стучки. Ист.­филол.ф­т/. 
Библиогр.:стр.1­10. /Дис­5457/. 
Науч.руковод. д­р ист.наук Я.П.Крастиньш. 
2 9 . 1 т е й н б е р г , Валентин Августович. Подготовка 
Великой Октябрьской социалистической революции в 
Латвии. /Март­август 1917 г./ Р.,К>50. 4 И стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки.Каф.марксизма­ ленинизма/. Биб­
лиогр. :стр.401­410. /Дис­5484/. 
Науч.руковод. проф.В.К.Мишке. 
30 . Ш у р ы г и н, Афанасий Антипович. Борьба трудя­
щихся масс России за осуществление экономической 
платформы большевиков в Октябрьской революции/ап­
рель 1917 ­ февраль 1918 г г . / Р.,1956. 339 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки. Ист.­филол.ф­т/. Библиогр.:стр. 
329­339. /Дис­5543/. 
31. Ш у р ы г и н , Филипп Антипович. Военная работа 
большевистских организаций на северном фронте в 
годы первой мировой империалистической войны ­
август 1914 ­ октябрь 1917 г г . Р . , 1953. 344 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки. Ист.­филол.ф­т/. Библиогр.:стр. 
333­344. /Дис­5471/. 
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1 П . Щ Ш Ю ZIN7TN3S 
K a n d i d ā t d i e e r t ā o i j а e 
32. A'o d ž ā о э, Kārlie. Saimnieoības rēķini. R.,1958. 
389 lpp. /P.StuČkao LTO. Ikon.un jurid.fak. Fineoou un 
grāmatved.kat. /3-64 
Андхакс, Карлис янозич. Хозяйственные вычисления. 
33. J a u n z e m e , Līv i ja . Buržuāziskās Latvijas ekonomika 
fašistiskās diktatūras gados /1934­1940./ R.,1953. 
3CO + 9 + 2 lpp. y'P. Stučkas LTO. Polit.ekon.kat./ 
Bibl iogr . : 294.-300.1pp. /Di9-5478/. 
Яунвеме, Ливия Яновна. Экономика буржуазной Латвии 
В период фашизма /1934-1940 г г . / . 
34. K a l n i ņ a , Dzintra. Agrārais jautājums buržuāziska­
jā Latvi jā fašistiskās diktatūras gados /1934.-1940./ 
R.,1955. 374 lpp. /P.Stučkas LTO. Polit .ekon.kat./ 
Bibliogr.:356.-374.lpp./Dis-5555/. 
Zio.vad.doc., ekon.zinātņu kand.A.Leits. 
Калныня, Двинтра Яновна. Аграрный вопрос в буржуаз­
ной Латвии в годы фашистской диктатуры /1934­1940/. 
35. K r a s t i o š , Cl^jrte. Latvijas PSR kolhozu pamat­
l īdzekļu /pamatfondu/ pāroenošanas rezultātu s ta t i s t i s ­
kā analīze. R.,1963. /2/,270 lpp.ar i l . /LPSR ZA Bkon. 
ios t ./ Bibliogr.:251.-270.lpp. /96 oos./ /Dis-6248/. 
Zin.vad.prof., ekon. zinātņu kaod.B.Široos. 
. Крастыньш, Ольгертс Петрович. Статистический аналив 
результатов переоценки основных средств /основных 
фондов/ колхозов Латз"йской ССР. 
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36. L i b 9 r i a D i 8, Georgs. Jaunlatviešu ekonomiskie 
uzskati. П.ДЭ57. 457 lpp. /P.Stučkas LVD. Polit .ekoo. 
kat./ Bibliogr.:434.-457.1pp. /Dis-5621/. 
Либерман, Георг Яковлевич. Экономические взгляды 
младолатышей. 
37. L i o d e o b e r g s , Rūdolfs. Neto produkcijas i z l i e ­
tošana kolhozu statistiskajos grupajumos. R.,1963. 200 
lpp. /P.StuSkae LTO. BkoD.uo jurid.fak. PSRS tautae 
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38. li е г g з i 1 i s, Bruno, Materiāli tehniskās apgādes 
uzlabošanas iespējas Latvijas PSB pārtikse rtSpuieolbas 
uzņēmumos. R.,1956.-1957. 312 lpp. ar 4 Ip.diagr. 
/LPSR ZA.Skoo.iost./ Bibliogr..302.-312.1pp. /Dis-5491/. 
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39. Р о г i е t а, Maiga. Rlgae pilsētas pasažieru tran­
sports uo tā att īst ības perspektīvas. R.,1955. 290 lpp. 
/P.StuSkaa LTO./ Bibliogr.:279.­289.1pp. /Di8­5452/. 
Zio.vad.ekon.zinātņu kaod.i.Rudzītis un doo.,okoo. 
zinātņu kand.K.Soitko. 
Пориете, Майга Алфонсовна. Пассажирский транспорт 
г.Риги и перспективы его развития. 
40. R o z e , Roberts. Buržuāziskās Latvijas valsts emisijas 
bankas kredita un emisijas darbības reakcionārais rak­
sturs /1922.1īdz 1940.g./ R.,1954. 280 lpp.Diag_.fir. l­4. 
Pielik.Hr.1­17. /P.Stuokas LVŪ.Bkon.un jurid.fak. 
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Finansu un grāmatvedības fak./ Bibliogr. ;1.­10.lpp. 
рбо teksta. /Dis­5458/. 
Розе.РобертеКришьякович. Реакционная роль кредит­
ной и эмиссионной деятельности гос . банка буржуаз­
ной Латвии /1&22­1940/. 
41. R ū s a , Arvīds. Peļoas oozīmos palielināšana saimoie-
oiskā aprēķina nostiprināšanā rūpniecībā /uz Latvijas 
PSR materiālu pamata/. R.,1961. 370 lpp.ar p ie l ik . 
/P.StuSkas LW. Skoo.un jurid.fak.FinanSu un grāmatve­
dības kat. / Bibliogr.:364.-370.1pp. /Dis-6176/. 
Руса, Арвидс Янозич. Усиление значения прибыли в 
укреплении хозяйственного расчета в промышленности 
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42. S t o l d e r s , Jānis. Lauksaimniecības produkcijas 
pašizmaksa uo tās pazemināšanas oeļ i Latvijas PSR kol­
hozos. Jelgava, 1960. 279 lpp. /LPSR Lauksaimo.akad./ 
Bibliogr..274.-279.lpp. /Dis-6175/. 
ZiD.vad. prof. P.Allens. 
Столдерс, ннис Антонович. Себестоимость сельскохоз­
яйственной продукции и пути ее снижения в колхозах 
Латвийской ССР. 
43. S v i ķ i э, Alfrēds. Buržuāziskās Latvijas lauksaimnie­
cība kapitālisma daļžjās stabil izāoi jas uo 1929,-1933.g.g. 
ekonomiskās krīzes g a d v . R.,1958. 451 lpp. /P.Stuškas 
..Polit.ekon.kat./ Bibliogr.:430.-451.1pp. 
Zin.vad.doo., ekon.zinātņu kaod.P.Dzērve. 
Свикис.Алфредс Янович. Сельское хозяйство буржуаз­
ной Латвии в период частичной стабилизации капита­
• лизма и экономического кризиса 1&2S­1933 годов. 
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44. Š m u 1 d в r s, Modris. Buržuāziskās Latvijas valsta 
fioausu politikas loaia Daoiooālā ieoākuma pārdalīšanā 
skspluatātoru šķiru labā un darbaļaužu aplaupīšanā. В., 
1963. 344 lpp. /LPSR ZA.Bkoo.inst./ Bibl iogr. :334 — 
344.lpp. /Dis­6221/. 
ЦЫулдерс, Модрис Волдемарович. Роль финансовой по­
литики государства буржуазной Латвии в перераспре­
делении национального дохода в пользу эксплуататор­
ских классов и в ограблении трудящихся. 
45. О" о g u г в, Ārija. PatōrStāju kooperācijas att īst ība 
Latvijas PSR. R.,1955. 437 lpp. /P.Stugkae LVU. Po l i t . 
ekon.kat./ Bib l iogr . : 409.­433.lpp. /Die­5447/. 
Zio.vad.doo.,ekon.zioātpu kaod.J.Fbolioš. 
Унгуре, Ария нновна. Развитие потребительской 
кооперации в Латвийской ССР. 
46. T a i v о d 8 , Roberts. Latvijas PSR minerālo saist­
vielu rupoieoības rezerves uo attīstības perspektlvaa. 
R.,1956. 315 lpp. /LPSR ZA.Bkoo.inot./ Bibliogr. :310.­
315.lpp. /Diв­5533/. 
Zio.vad.LPSR ZA īat.loo.F.Deglave. 
Вайвсдс,Робертс Андреевич. Резервы промышленности 
вяжущих веществ ЛССР и перспективы её развития. 
47. Z в о к а. Velta. Produktīvā lopkopība un tās a t t ī s t ī ­
ba Latvijaa PSR kolhozos. R.,1955. 394 lpp. /P.StuSkae 
LTO.Bkon.un jurid.fak.PSRS tautas eaiaoieolbaa nozaru 
ekon.kat./ Bibliogr.:387..394.1pp. 
Zio.vad.doc, ekon.zinātņu kand.A.Leits. 
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ство и его развитие в колхоэ йско1а60|_№ 
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48. Г а ы р а т­К у р е к, Леонид Иосифович. Некоторые 
вопросы организации внутризаводского хозяйственного 
расчета в местной металлопромышленности Латвийской 
ССР. Р.,1£»54. 373 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Каф.эконо­
мики отраслей народного хозяйства экон.­юрид.ф­та/. 
Библиогр.:стр.355­370. /Дис­5468/. 
49. Г в о з д е з , Николай Николаевич. Анализ матери­
ального стимулирования повышения производительно­
сти труда в машиностроительной промышленности. 
М.,1962­ 253 стр . /ЛГУ им.П.Стучки. Вкон.­юрид. 
ф­т/. Библиогр.:стр.1­7 после текста. 
Науч.руковод. проф.,д­р экон.наук С.К.Татур. 
50. Г у л я н, Петр Вацлавовкч. Механизация растение­
водства в колхозах Латвийской ССР и ее экономичес­
кая эффективность. Р . , &57. 358 стр. /АН ЛССР. 
Ин­т экономики/. Библиогр.:стр.349­357. /Дис­5526/. 
51. Д з а л б а, Альберт Петрович. Сельское хозяйство 
колхозов Латгальской зоны Латвийской ССР и перспек­
тивы его развития. Р.,1960. 327 стр. с прилож. и 
табл. /Латв.с.х.акад./ Библиогр.:стр.314­322. 
/Дис­6174/. 
Науч.руковод.канд.экон.наук В.И.Гаврилов. 
52. К и р т о в с к и й , Имант Христианович. Латышская 
прогрессивная мысль в 80­90 годы столетия. Р . , 1957. 
212 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. Каф.полит.экономии/. 
Библиогр.:стр.207­212. /Дис­5о23/. 
53. С м и р и о в, Иван Александрович. Организация 
строительных работ в колхозах Латвийской ССР. Р., 
1954. 352, 14 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Экон.­юрид. 
ф­т/. Библиогр.:стр.1­14. /Дис­5494/. 
Науч.руковод.проф.В.И­Васильчекко. 
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54с С у м и н , Алексей Алексеевич. Основные вопросы 
социалистического планирования/ с использованием 
данных Латвийской ССР/. Р.,1955. 291 стр. /ЛГУ им. 
П.Стучки. Экон.­юрнд.ф­т.Каф.планирования с . х . 
СССР./ 
Науч.руковод.доц.,канд.вкон.наук А.И.Лейте. 
55. В к с в я р о в, Раоул Христианович.Торфяная про­
мышленность Эстонской ССР и перспективы её даль­
нейшего развития. Таллин,1956. 323 стр. /АН ЭССР. 
Ин­т экономики/. Библиогр.:стр.318­323. /Дис­5532/. 
Науч.руковод.проф., д­р экон.наук А.И.Ноткин. 
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56. G r a u ž i o i s , Staņislava. ASV un Rietumeiropas 
imperiālistu agresija Latvi jā /1918.-1920.g./ R.,1953. 
426 lpp. /Г.Stučkas L7U.Jurid.fak.Krimināltiesību no 
o iv l l t iee lbu kat./ Bibliogr.:418.-426.1pp. /Die-5481/. 
Zio.vad.doo., jurid.ziofitņu kaod.G.Kļava. 
Грауяинис, Станиславе Казимирович. Агрессия импе­
риалистов США и Западио­европейских стран в Латвии 
/1918­1920 г г . / 
57. G r ī o b e r g s , Otto. Buržuāziskas Latvijas priekš­
parlameota reakoiooārā būtība. R.,1956. 385 lpp. 
/P.Stučkas LVU.Ekoo. uo jurid.fak.Valsts uo tiesību 
z io.kat./ Bibliogr.:386.vl08.lpp. /Die-5435/. 
Гринберге,OTTO Петрович. Реакционная сущность пред­
парламента буржуазной Латвии. 
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58. J о 8 t э о с e, Ernests. Latvijas PSR Augstākās Pado­
mes Prezidija loma Padomju varas nostiprināšanā Padomju 
Latvi jā /25.VIII 1940.­25.VIII 1952./ R.,1953. 474 lpp. 
/P.StuSkas LVO. Ekco.un jurid.fak.Valsts un tiesību 
zin.kat./ Bibliogr.:425.­472.lpp. /Dis­5469/. 
Иостсонс, Эрнесте Адамович. Роль Президиума Верхов­
ного Совета Латвийской ССР в укреплении Советской 
власти в Советской Латвии. 
59 # И н д у л е н, Игорь Георгиевич. Расследование дел 
о хищениях общественного имущества в кооперативной 
торговле /по материалам Латвийской ССР/. Р.,1956. 
377 стр . б фотограмм. /ЛГУ им.П.Стучки.Экон.­юрид. 
ф­т. Каф.уг. и граад.права/. Библиогр.:стр.362­376. 
/Дис­5525/. 
60. К а л н ы н ь , Вольдемар йкабович. История госу­
дарства и права Советской Латвии. Р.,1954. 476 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки.Экон.­юрид.ф­т.Каф.гос.и права/. 
Библиогр.:стр.458­468. /Дис­5539/. 
61. М и л л е р , Висварис Оттозич. Создание конститу­
ции Латвийской Советской Социалистической респуб­
лики. Р. ,1954. 362 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. Экон.­
юрид.ф­т. Каф.гос. и права/. Библиогр.:стр.347­
358. /Дис­549&/. 
Науч.руковод.доц., канд. юрид. наук Г.Я.Клява. 
62. С т у м б и н а , Эрика Яновна. История суда Совет­
ской Латвии. Р. ,1953. 340 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. 
Ист.­филол.ф­т.Каф.всеобщей истории/. Библиогр.: 
стр.329­339. /Дис­5482/. 
Науч.руковод.доц., канд.юрид.наук Г.Я.Клява. 
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63. Г р а у д ы н я , Ликсма Яновна. ^~ ­лучи при неу­
пругом рассеянии нейтронов с энергией 2,95 МЭВ на 
некоторых ядрах. Р.,1962. 120 стр. /АН ЛССР. Ин­т 
фиэики/. Библиогр.:стр.116­120. /ДиС­6229/. 
Науч.руковод.проф., д­р фиэ.­мат.наук К.А.Петржак. 
64. Д а м б у р г с , Роберте Яковлевич. Столкновения 
медленных электронов с атомами водорода. Р. ,1963. 
4, 183 стр.с илл. /АН ЛССР. Ин­т физики/. Библиогр.: 
стр.177­183. /Дис­6247/. 
б 5 « Ч у д а р с, Явепс Эдуардович. Действующее попереч­
ное сечение находящихся вне вещества электронов по 
отношению к электронным лучам. Р. ,1943. 113 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки.фиа.­мат.ф­т.Каф.теорет.фИ8./ 
Библиогр.:стр Л 1 3 . 
ШТВОТКА 
66. Л е п и н а, Эрна Ивановна. Несобственные интегра­
лы в п­мерном пространстве. Р.,1958. 68 стр. 
/ЛГУ им. П.Стучки .физ .­мат .ф­т .Каф. общ .мат./ 
Библиогр.:стр.67. /Дис­5924/. 
Науч.руковод.проф., д­р физ.­мат.наук А.Д.Ыышкис. 
57. М а л к о в, Устав Херманович. Решение некоторых 
задач линейного программирования. М.,1962. 59 стр. 
/АН СССР. Вычислительный центр. Библиогр.:стр. 
58­59. /Дис­6222/. 
Науч.руковод.проф.,д­р физ.­мат.наук А.Дородницын. 
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68. Р и е к с т и н ь ш , Эдуарде Янович. Метод рас­
щепления для обобщенной системы телеграфных урав­
нений. Р. ,1951. 154 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. фиа.­
мат.ф­т. Каф.общ.мат./ Библиогр.:стр.149­154. 
/Дис­5528/. 
Науч.руковод.канд.фиэ.­мат.наук Н.А.Бразма. 
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Р. ,1958. 163 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.физ.­мат.ф­т. 
Каф.общ.мат./ Библиогр.:стр.159­163. /Дис­5923/. 
Науч.руковод.проф., д­р фиэ.­мат.наук М.М.Вейнберг. 
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Р.,1956. Ч.1.348 стр. с рис. 4 .2 ­3 . 742 стр . с 
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стр.716­742. /Дис­5485/. 
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71. B a j a r 8,Voldemārs. Pētījumi par eapropeļa uo tā 
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1951. 156 1pp. /LPSR ZA.Ķim. inst./ Bibl iogr. :149.-
156.lpp. 
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72. В г а к š e, Nikolajs. Latvijas purva eapropeļa uo 
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Бракшс, Николайс Андреевич. Химическое испольвова­
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73. С i е 1 в о в, Sižens. Fosfatidu uo bolioa bioķīmiskais 
raksturojums uo to saturs v ietē jo pākšaugu sēklas. R., 
1948. 101 lpp. /P.StuSkas LVU.5ied.fak./ Bibl iogr . : 
95.-101.lpp. /Diв-54Ш. 
Zio.vad.prof., med.zinātņu kand.A.šaits. 
Циеленс, Эйженс Алфредович. Биохимическая характе­
ристика фосфатидов и холида и их содержание в семе­
нах бобовых Латвийской ССР. 
74. В b е 1 е, Velta. Priežu skuju kompleksās izmantošanas 
iespējas С vitamīna un karotīoa koncentrāta ieguvei. 
R.,1954 . 233 lpp. /P.Stu5kaa LVU. Ķīm.fak. Vlsp.ķīa. 
tehnol.kat,/ Bibliogr.:222.-233.1pp. /Dis-5472/. 
Zin.vad.laukeaimo.zinātņu dokt.A.Kaloiņš. 
Вбеле, Велта Лудвиговна. Возможности комплексного 
использования сосновой хвои для получения концен­
тратов витамина С и каротина. 
75. В i d ū k s . Jū l i j s . Latvijas PSR mālu īpašības uo to 
noderība kliokeru izstrādājumi ražošanai. R.,1948. 168 
lpp. ar tab. /P.StuSkae LVU,Ķīm.fak.Silikātu tebool. 
kat./ Bibliogr.:163.-168.lpp. /Dis-5415/. 
Эядукс, Юлийс Ннович. Состав и свойства глин ­лат­
вийской ССР и их пригодность для производства 
клинкерных изделий. 
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76. G e i t a, Laima. Indaodiona-1,3 koodensešana ar feoao-
treobiaooiem un acenaftenhinoniem. R.,1954. 224 lpp. 
/LPSR ZA. Ķīm.iost./ Bibliogr.:216.-224.lpp. /Die-5462/. 
Zio.vad.prof., ķīmijas zioatpu dokt. G.Vanags. 
Гейта, Лайма Симоновна^ Конденсация индандиона ­
1,3 с фенантренхинонами и аценафтенхинонами. 
77. G r ī n š t e i o s , Voldemārs. Vielu poliploidas akt i ­
T i t ā t e s un mitozes indes funkciju atkarība no ķīmiskās 
koostitūoijas uo alkoloidu daudzuma palielināšanās Da-
t u r a stramonium poliploidas formās. R.,1947. 143 lpp. 
/P.Stučkas LVU.Ķīm.fak.Organiskās ķim.kat./ Bibl iogr . : 
109.-141.lpp. /Dis-5378/. 
Гринш^ейнс.Волдемарс Яковлевич.Зависимость полиплоид 
ной активности веществ и функции митотического яда 
от химической структуры и увеличение количества ал­
калоидов в полиплоидных формах Datura stramonium. 
78. G u d r i n i e o e , Emīlija. Augšanas vielas kondensē­
to gredzenu rindā.R.,1951. 186 lpp. /p.Stuškas LVU.Ķlm. 
fak.Organiskās ķlm.kat./ Bibliogr.:160.-170.lpp. /Dis-
5522/. 
Zio.vad.prof., ķlm.zioātpu dokt.G.Vanags. 
Гудриниеце, Бмилия Юлиановна. Ростовые вещества 
с конденсированными ядрами. 
79. K a r l s o n s , Kārl is . DažādST temperatūrās apdedzi­
nātu mālu hidrauliskās īpašības. R.,1949. 125 lpp. 
/LISR Zž. Ķlm.iost./ Bibliogr.:120.-125. lpp./Dis-5497/. 
Карлсоне, Карлис Петрович. Гидравлические свойства 
глин, обожженных при равных темгературах. 
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80. К а к а г 8 , Oavalda. Viegl i kūstošu glazūru f i z i kā l i 
ķīmisko īpašību pētījumi. R.,1958. 166 lpp.ar zīm. 
/bPSR ZA. Ķīm.iost./ Bibliogr.:156.-166.1pp./Die-5632/ 
Zio.vad.doo.,ķīm.zinātņu kaod.J.Biduks. 
Кукурс, Освалдс Кришьянович. Исследование физико­
химических свойств легкоплавких глазурей. 
81. L o k e o b a h a , Asja. Temperatūras ietekme uz dzelzs 
oksidēšanās kinētiku ūdenī un kālija hlorīda ūdeoa šķ ī ­
dumos. R.,1958. 174 lpp. /LPSR ZA.Iīm.iost./ Bibl iogr . : 
164.-174.lpp. /Dis-5631/. 
Zio.vad.prof., ķīm.zinātņu dokt.L.Liepiņa. 
Локенбаха, Асья Карловна. Влияние температуры на 
кинетику окисления железа в воде и водных раство­
рах хлорида калия. 
82. M a o k a o o v a , Mirdza. Nitroiodondions kā analītisks 
reaģents. R. ,1963. 170,VHT lpp. /Р.Stučkas LVU. Ķīm. 
fak.Organiskāe ķīm.kat./ Bibliogr..164.-170.lpp./Dis-
5510/. 
Zim.vad.prof., ķīm.zinātņu dokt.G.Vanags. 
Мацканова.Мирдза Андреевна. Нитроиндандион как 
аналитический реагент. 
83. О s i р о v s, Leonīda. Pētījumi par nātrija nitrāta 
termisko disooiāciju dažu oksīdu klātieoB. R.,1955. 
247,4 lpp. /P.Stučkas LVU.Slm.fak.Visp.ķīm.tebool.kat./ 
Bibliogr.:237.-S47.lpp. /Die-5454/. 
Zio.vad.prof.,ķīm.zinātņu dokt.A.Ieviņš. 
Осиповс, Леониде Алексанпрович. Исследование терм»*­
ческого разложения нитрата натрия в присудствиж не­
которых окислов. 
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84. 0 š i s .Fr io ie . Pētījumi par mākslīgi iegūta kalcija 
karbonāta modifikāciju rašanās oosaoījumiem. R.,1955. 
200 lpp. /P.Stučkas L7TT. Ķīm.fak.Visp.ķīm.tehnol.kat./. 
Bibl iogr. :183.­1Э7.lpp. /Dis­5438/ 
Zio.vad.prof., kīm.zioāta dokt.A.Iovipš. 
ОШИС.Фрицис срнестович. Иэучеьие условий образования 
различных модификаций карбоната кальция при искусст­
венном его получении. 
85. O s i s , Zinaida. Alumioija uo dzelzs korozijas produktu 
ķīmiskais U D fāzu sastāvs sāju šķīdumos. П.ДЭ54. 207 lpp. 
APSR ZA.Ķīm.iost./. Bibliogr.:200.-207.lpp. /Dis-5459/. 
Zio.vad.prof., ķīm.zioātpu dokt.L.Liepioa. 
Ошис,Зинаида Филиповна. Химический и фазовый состав 
продуктов коррозии алюминия и железа в растворах 
солей. 
86. Q z o l i o š , Jāois. Silikātķieģeļu izgatavošanas 
i e 9 p ō j a s no dolomītkaļķiem. R.,1955. 114 lpp. /Р.Stuč­
kas LVU. Ķīm.fak. Silikātu tebnnl.kat./. Bib l iogr . : 
115.-127.lpp. /Dis-5546/. 
Zin-vad.doc., ķīm.zinātņu kand.J.Biduks. 
Озолиньш, Янис Андреевич. Возможность изготовле­
ния силикатного кирпича из доломитовой иэвести. 
87. O z o l s , Jānis. Pētījumi par bismutilnitrātiem. 
R.,1949. 68 lpp. /P.Stučkas LVU.Ķīm.fak./.Bibliogr.: 
67.-68.lpp. /Dis-5412/. 
Овале, Инис Карлович. Исследование бисмутилнитратов. 
88. S a u k a , Jānis. Par svina fluorida kristāliskām 
modifikācijām. R.,1947. 84 lpp. /P.Stuškas LVU. 
Ķīm.fak./. Bibl iogr.teksts. /Dis-5403/. 
Саука.Янис Янович. О 0 кристаллической модифика­
ции фтористого свинца. 
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89. š a i t 8 , Arvīda. Koloido metālu oksidēšana ar gaisa 
skābekli. R.,1956. 130 lpp. /P.StuSkae LVU.Ķlm.fak./ 
Bibliogr.:127.lpp. /Die-5580/. 
Zio.vad.prof., ķīmijas zioātņu dokt.L.Liepiga. 
Шмитс.Арвидс Петрович. Окисление коллоидных металлов. 
90. Т е t е г е, Austra. Alumīnija un oinka soia­suspenai­
jae okaidaoija ar Ūdeni dažādu vielu klātiene. R.,1954. 
157.lpp. /LPSR ZA.Ķlm.inet./ Bibliogr.:147.<-153.1pp. 
/Dis-5460/. 
Zio.vad.prof., ķlmijae zinātņu dokt.L.Liepiņa. 
Тетере,Аустра Петровна. Окисление эолея­суспенэий 
алюминия и цинка водой в присудствии различных 
веществ. 
91. U p ī t e , Ārija. Dažu bezsvioa uo bezbora podoieoī­
bas glazūru fizikālķlmiekās un minerāloptiskās īpaš ī ­
bas. R.,1958. 186 lpp. /LPSR ZA. Ķlm.inst./ Bib l iogr . } 
176.-186.lpp. /Dia-5633/. 
Zin.vad.doo., ķīm.zinātņu kand.J.Eiduks. 
Упите, Ария Яновна. Физико­химические и минералооп­
тические свойства некоторых бессвинцовых и безбур­
ных гончарных глазурей. 
92. V а i v а d е, Austra, pil maiņa un tās nozīme korodS-
jot metāliem dažādu sāļu adeos šķīdumos. R.,1954. -.06 
lpp. /LPSR ZA. Ķīm.ioet./ Biblio~r.:196.-206.Ipp. 
/Di e-5467/. 
Zio.vad.prof., ķīm.zinātņu dokt.L.Lipniņa. 
Вайваде, Аустра Яновна. Изменения рН и его значе­
ние при коррозии металлов в солевых р^творах . 
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93. V a i 7 a d a,Alberts. Pētījumi par a p d e d z i D ā t o dolomī­
tu uo mālu saturošo ģipšu f i z ikā l i ķīmiskām uo t e h n i s ­
ka, īpašībām. R.,1952. 219 lpp. /LPSR ZA.Ķīm .inet./ 
Bibliogr.i213.-219.lpp. /Die-5518/. 
Вайвадс, Албертс Якобович. Исследование физико-
химических и технических свойств обожженных гипсов, 
содержащих доломит и глину. 
94. V a n a g a , Sīga. Nitroiodandiooa iedarbība ar formal-
dehīdu uo ar etiķskābes anhidrīdu. R.,1954. 140 lpp. 
/LPSR ZA.Ķīa.inat./ Bibliogr. i l31.-140.lpp. /Dia-6466/. 
Zio.vad.prof., ķīa.zinātgu dokt. G.Vanaga. 
Ванага,Элга Зилхелмовна. Взаимодействие нитроиндан­
диона с формальдегидом и с уксусным ангидридом. 
95. V s i 8 а, Aleksandrs. Alumīnija oksīda hidrātu kristā­
l isko modifikāciju eo.­bcijae īpašības elektrol ī tu ūdens 
šķīdumoa. R.,1956. 159 lpp. /P.StuSkae LVU. Ķīm.fak. 
Neorganiskās un analit.ķlm.kat./ Bibliogr.:160.-165.lpp. 
/Di8-5548/. 
Zio.vad.prof., ķīm.zinātņu dokt.L.Liepiņa. 
Вейс, Александре Робертович. Сорбционные свойства 
кристаллических модификаций гидроокиси алюминия в 
водных растворах электролитов. 
96. V i m b а, Bruno. Sapropeļa termiskā šķīdināšana uo 
iegūto produktu ķīmiskais raksturojuma. R.,1956. 161 lpp. 
/LPSR Laukaaimn.akad./ Bibliogr.:162.-170.1pp./Dia-5547/. 
iuin.vad.prof. ,ķīm. zinātņu dokt. A. Kalniņš un doo.,ķlm. 
zinātņu kr^d.N.Brakšs. 
Вимба, Бруно Янович. Термическое растворение сапро­
пеля и химическая характеристика палученных продук­
тов. 
97. V i m b a , S i l v i j a . Pētījumi par mangāna aa kobalta 
borātiem. R.,1954. 125 lpp. /LPSR ZA.Ķīm.ioet./ Bib­
l i o g r . :121.-125.1pp. /Diэ-5464/. 
Zio.vad.prof., ķīm.zinātņu dokt. A.KeSfins. 
Вимба, Силвия Хуговна. Исследования в области 
боратов марганца и кобалта. 
98. V ī t o l a , Velta. Jauca metode izohioolīoa atvasi­
nājumu sintēzei . R.,1952. 185 lpp. /LPSR ZA.pm.inst./ 
Bibliogr.:178.­185.1pp. /Dis­5534/. 
Zio.vad.prof., ķīm. zinātņu dokt.G.Vanags. 
Витола, Зелта Николаевна. Новый способ синтеза 
производных изохинолина. 
99. А п с и т и с, Арнис Артурович. Физико­химические 
свойства диэлектриков на основе системы СаО­ВаО­
TiOg. Р. ,1958. 129 стр. с рис.и табл. /ЛГУ им. 
П.Стучки. Хим.ф­т.Каф.неорган, и аналит.хим./ 
Библиогр.:стр.123­129. /Дис­5528/. 
Науч.руковод.доц.,канд.техн.наук Э.Л.Фрейденфелдс. 
100. Б а л о д и с , Юрис Рудолфович. Сопротивление по­
граничного слоя, электродный потенциал и коррозия 
алюминия в растворах сульфатов и хлоридов алгыи­
ния и калия. Р . , 1955. 107 стр./ЛГУ им.П.Ст;, ­тки. 
Хим.ф­т.Каф.физич.химии/. Библиогр.:стр.101­107. 
/Дис­5544/. 
Науч.руковод.прор., д­р хим.наук Л.К.Лепннь. 
101. Б а н к о в с к и й , Юрий Адамович. Аналитическое 
применение 8­меркаптохинолина. Р. ,1952. 138 стр . 
/АН ЛССР. Мн­т химии/. Библиогр.:стр.183­185. 
/Дис­5521/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук А.Ф.Иевяныв. 
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102. Г р о с к а у ф м а н и с , Адолфс Янович. Основ­
ные хлорида алюминия и их оптические свойства. 
Р.,1957. 119 стр.с рис. /ЛГУ им.П.Стучки. Хим.ф­т. 
Каф.физич.химии/. Библиогр.:стр.116­119. /Дис­
5594/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук Л.К.Лепинь. 
103. 3 а л у к а е в, Леонид Петрович. Механизм хиналь­
диновых синтезов. Р.,1949. 142,2 стр. /ЛГУ им. 
П.Стучки. Хим.ф­т/. Библиогр.:стр.140­142. /Дис­
5418/. 
Науч.руковод.проф.,д­р хим.наук П.Ф.Калниньш. 
104. К а д е к, Валерия Матвеевна. Электродные потен­
циалы и скорость окисления меди в водных раство­
рах электролитов. Р.,1956. 225 стр. /АН ЛССР.Ин­т 
химии/. Библиогр.:стр.219­225. /Дис­5579/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук Л.К.Лепинь. 
105. Карливан, Владимир Петрович. Изменения лигнина 
при щелочных способах варки целлюлозы. Р. ,1957. 
182 стр. Библиогр.:!, '2­182. /Дис­5593/. 
Науч.руковод. П.Н.Одинцов. 
106. К р ы м о в а, Лидия Петровна. Исследования в 
области боратов.никеля. Р. ,1951. 108 стр. /ЛГУ 
им.П.Стучки. Хим.ф­т/. Библиогр.:стр.107­108. 
/Дис­5490/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук А.Д.Кешанс. 
107. Л и п м а н, Мендель Мотелович. Взаимодействие со­
лей нитроиндандиона с иодом. Р. ,1948. 95 стр. 
/АН ЛССР.Ин­т химии/. Библиогр.:стр.92. /Дис­5405/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук Г.Я.Ванагс. 
108. Н е й л а н д с , Кристалс Кришьянович. Динамика 
окислительных процессов и шлаковый режим при пере­
работке легированных отходов в основной мартенов­
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скоя печи. Р. ,1947. 58 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. 
Мех.фак. Каф.технол.металлов/. Библиогр.:с*р.57­
58. 
109. П у т н и и ь ш , Яше с Кришевич. Исследоваяие в 
области боратов цинка и кадмия. Р.,1958. 119 стр. 
с рис. и табл. /ЛГУ им.П.Стучки. Хим.ф­т.Каф.не­
орган, и аналит.химии/. Библиогр.:стр.115­119. 
/Дис­5530/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук А.Ф.Иевиньш. 
110. П у р и н ь ш, Бруно Андреевич. Электродный потен­
циал и скорость коррозии железа в водных раство­
рах электролитов. Р. ,1954. 147 стр. /АН ЛССР.Ин­т 
химии/. Библиогр.:стр.141­147. /Дис­5461/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук Л.К.Лепинь. 
Ш . Х а д о р ч е н к о , Виктор Васильевич. Синтез и 
исследование боратов медн. Р. ,1952. 124,2 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки. Хим.ф­т/, Библиогр.:стр.121­
124. /Дис­5517/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук А.Д.Кеаано. 
112. Ш в а р ц , Евгения Михайловна. Бораты щелочных 
и щелочно­венельных металлов и их состояние Р 
водных растворах. Р. ,1955. 152,2 стр. /АН ЛССР. 
Ин­т химии/. Библиогр.:стр.147­152. /Дис­5453/. 
Науч.руковод.проф., д­р хим.наук А.Ф.Иевиньш. 
113. Ш р и р о­Ш е р м а н, Ольга Самуиловна. Зитвмия 
В. ­ методы его определения, содержание в пище­
вых продуктах и сохранность прк кулинарной обра­
ботке. Л.,1947. 131 стр. /Всесою .науч.­исогТЦ. 
витаминный ин­т.Ленингр.филиал/. Библиогр.:стр. 
112­131. /Дис­5392/. 
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114. Г р и н б е р г е , Эдуарде Фрицович. Поадне- и 
послеледниковая история побережья Латвийской ССР. 
Таллин, 1958. /АН Эстонской ССР. Отделение фиэико-
математич. и технич. наук/. 
- Ш 1 . GSOGRlFIJAS ШИШ 
K a n d i d ā t d i s e r t ā o I j a s 
115. С i в 1 8 о а, Mil i ja . Latvijas FSR upee. /Fiziski 
ģeogrāfisks raksturojums uo saimnieciskās izmantoša­
nas iespējamības/. П.,1949. 202 lpp.ar pielik./P.Stuč­
kas LVO.Ģeogr.fak./ Bibliogr.:207.-210.lpp. 
Zio.vad.prof., geogr.zinātņu dokt.M.Kadeks. 
Циелена,Милия Яновна. Реки Латвийской ССР. 
116. D r u v i e t i 8, Rūdolfs. Celmaiolbas % LPSR i zetrā­
dājamos kūdras masīvos un tā noteikšana pSo izdalītiem 
oelau horizontiem. R.,1949. 199 lpp.ar pie l ik . /P.StuS­
kas LTO. Ģeogr.-geol.fak./ Bibliogr.:190.-199.1pp. 
Друвиетис, Рудолфс Янович. Процент пнистости в 
разрабатываемых торфомассивах ЛССР и его определе­
ние по выделенным горизонтам пней. 
117. К 1 а о е, Vali ja. Ģeogrāfiskās ainavas Salecas basei­
na ter i tor i jā . R.,1955. 291 lpp. /Р.Stučkas LVG.Ģeogr. 
fak.Piziekās geogr.kat./ Bibliogr.:280.-291.lpp. 
A ) i s -543 p ' . 
Zin.vad.doo..geogr .zir i tou kand. A.Jauoputninš. 
Клане, Валия Яновна. Географические ландшафты 
территории басейна реки Салаци. 
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118. R а ш а о в, Kamils. Vidzemes vidieoas ģeogrāfisko 
aioavu t ipologi ja /Latvijas PSR/. R.,1956. 573 lpp. 
ar zlm., kartēm uo p ie l ik . /P.Stučkas LVD. Ģeogr.fak. 
Fiziskas geogr.kat./ Bibliogr.:551.-573.lpp. /Dis-
5617/. 
Zio .vad.doc, geogr.zinātņu kaad.A.Jaanputoiņš. 
Раманс,Камилс Редертович. Типология географических 
ландшафтов Средней Зидземе /Латвийской ССР/. 
119. Н и к и т и н , Григорий Алексеевич. Витебская об­
ласть. /Экономико­географическая характеристика/. 
Минск, 1954. 255,6 стр . , 24 л.карт. /АН Белорус. 
ССР. Ин­т экономики/. Библиогр.:стр.241­254. 
/Дис­5455/. 
Науч.руковод.проф.Я.Г.Раков. 
IX. BIOLOĢIJAS ZINĀTNES 
D o k t o r d i s e r t ā o i j a s 
120. В а л д м а н, Андрей Робертоьич. Значение вита­
минов в питании сельскохозяйственных животньг' и 
птицы. Р.,1957. 272 стр. с илл . , 3 л .илл . Табл. 
/ЛГУ им.П.Стучки. АН ЛССР. Ин­т биологии/. Биб* 
лиогр. : стр.259­269. /3­57 . 
502~ / 
121. Ц и н о в с к и й , Яков Петрович. Биологические 
основы установления прогноза окулизания личинок 
майских жуков. Р..195Я. 337 стр.с илл . , 42 л . 
илл. /АН ЛССР. Ин­т биологии/. Библиогр.:ст^. 
323­336. /3­58 /. 
3224 
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l a o d i d ā t d i s e r t ā o i j a s 
122. A o d r u š a i t e , Ruta. Komplekso, biomiolDU uo 
Bj2 vitamīnu eaturošo preparātu bioloģiska e f e k t i v i ­
tāte. R..1963. 197 lpp. ar 11. , 15 l p . i l . /LPSR ZA. 
B io l . i oe t ./ Bibliogr.:170.-195.1pp. 199 ooe. /Bis-6250/. 
Zio.vad.prof.biol.zinātņu kand.A. Valdmaoie. 
Андрушайте, Рута Екабовна. Биологическая зффектив­
ность комплексных препаратов, содержащих витамин 
В^2 и биомицин. 
123. A n d r u š a i t i e , Gunārs. Peledes Coregoous pe­
led /Gaelin/ akliaatizāoija Latvijas PSR adensbasei­
ooe. SBj.1­2. R.,1963. Se j . I . 244 lpp.ar 11. , 28 l p . 
11. SBj.2. 245.­463.lpp.ar i l . , 22 l p . i l . /LPSR ZA. 
Biol . inst ./ Bibliogr.:426.­460.lpp. /Dis­6249/. 
Zio.vad.prof., biol zinātņu kaod.J.Lūsis. 
Андрушайтис, Гунарс Петрович. Аклиматизация пеля­
ди Coregoous peled /Gaelio/в водоемах Латвийской ССР. 
124. B g l l t e , Rita. Biropas upes oBga ­ Lampetra f luvia­
t i l i s Д . / bioloģija Latvijas PSR ирбе uo tā rupoieois­
kā izmantošana. R.,1961. 210 lpp. ar i l . , 27 l p . i l . 
/P.StuSkas LVU.Biol.fak.Zool.kat./ Bibliogr.:203.­210. 
lpp. /Di 8­6213/. 
Zio.vad.prof., biol.zio.kand.J.Lttsis. 
Вглите.Рита Ыартыновна. Биология и промысел евро­
пейской речной миноги Lampetra f luv ia t i l i e/L ./ в 
реках Латвийской ССР. 
125. G r a p a a o e , L iv i ja . Zivju slimības, to profilakse 
uo ārsU^aoa Latvijas PSR dlķsaianieolbfie. R. ,1962. 204 
lpp . , 20 l p . i l . , 9 l p . .ab., I sal.karte. /P.Stuškas LVU. 
Biol. fak.Zool.kat./ Bibliogr.:183.-204.lpp. /Dis-6210/ 
Zio.vad.prof., biol.zinātņu dokt.V.Dogele uo b io l . 
zioātņu kaod. J.Lūsis. 
Грапмане, Ливия Карловна. Болезни рыб, их профи­
лактика и лечение в прудовых хозяйствах Латвийской 
ССР. 
126. K r e i o b e r g s , Oļģerts. Ar lapām uzņemtā fosfo­
ra mēslojuma f iz io loģ iskā iedarbība plusos. R.,1962. 
185 lpp.ar i l . , 26 l p . i l . , 15 l p . tab. /LPSR ZA.Biol. 
iost ./ Bibliogr.:161.-184.lpp. /Dis-6211/. 
Крейцбергс, Ольгертс Урнестович. Физиологическое 
влияние внекорневой фосфорной подкормки на сливу. 
12?. K r ē s l i ņ a , Dzidra. Vietējo azotobaktera celmu 
speoif itāte uo to eavstarpōjās attieoIba3 ar kultūr­
augiem Latvijas PSR apstākļos. R.,1958. 254 lpp.ar 
a t t . /LPSR ZA.Mikrobiol.iost./ Bibliogr.:229.-254.lpp. 
/Die-5926/, 
Zio.vad.doc, lauksaimo.zioātņu kand.A.Kalniņš. 
Креслиня.Дэидра Яновна. Специфичность местных 
штаммов азотобактера и их взаимоотношения с куль­
турными растениями в условиях Латвийской ССР. 
128. K r ū m i ņ а, Urzula. Virsoieru embrionālā aUIst lba 
oilvekam un dažiem zldltājdzlvniekiem. R.,1956. 128 lpp. 
ar att . /Rīgas med.inst./ Bibliogr.:1L^.­I29.1pp. 
/Die­6059/. 
Zio.vad.prof., med.zinātņu dokt.G.Gerke. 
Круминя, Урэула Яновна. Эмбрионр•'ьное развитие над­
почечников у человека и некоторых млекопитаюпх 
животных. 
129. K l i o o ā r e , Anna. Gurniņbaktēriju un dažu augsnes 
mikroorganismu grupu savstarpējās att ieolbae. R.,1958. 




Клинцаре, Анна Екобовна. Взаимоотношения между 
клубеньковыми бактериями и некоторыми группами 
почвенных микроорганизмов. 
130. П i о о 1 г в, Anna. Kodinātu eēklu bakterlzāoijae 
iespējas un efekt iv i tāte . R.,1958. 307 lpp. /LPSR ZA. 
l i ikrobiol . inst./ Bibl iogr . : . - 3 0 7 . i p p . /Die-
5928/. 
Zin.vad.doo..lauksaimo.zioātņu kand. A.Kalniņš. 
Клинцаре, Анна Антоновна. Выяснение условий при­
менения и эффективность бактериальных удобрений 
при бактериаации протравленных семян. 
131. 1 а b 1 а i к а, Ināra. Burtnieku ezera z i v i s , to bio­
loģ i ja uo nozvejas, rt.,1961. 335 lpp.ar i l . /P.Stačkas 
LTO.Biol.fak.Zool.kat./ Bibl iogr. :252 nos. /Щв-6214/. 
Zio.vad. prof., biol.zioātņu kaod.J.Lasis. 
Лаблайка,Инара Алекс-ндровна. Рыбы озера Бурт-
ниеки, их биология и промысел. 
132. L a g a n o v s k a-S е 1 k е г е, Ruta. Latvijas PSR 
ezeru repsie - Coregooue albula /L./ uo tā bioloģi ja. 
R.,1958. 351 lpp. /LPSR ZA.Biol. inet./ B ib l iogr . : 
332.-351.lpp. /Die-5578/. 
Zio.vad.prof., biol.zinātņu kand.J.Lūsis. 
Лагановска­Селкере, Рута Юльевна. Ряпушка ­ Core­
gooue albulaД./ озер Латвийской ССР и ее биология. 
133. L a p i ņ a , I l g a . Latvijas PSR peļveidlgo grauzēju 
ekoloģija uo to iespējamā nozīme transmisīvo slimību 
izplatīšanā. R.,1957. ¿59 lpp.ar z l » . /LPSR ZA.Biol. 
ioet ./ Bibliogr.:239.­259.1pp. /Dis­5591/. 
Zio.vad.prof., biol.zioātņu kand.J.Lūsie. 
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Лапиня, Илга Мартыновна. Эволюция мышевидных гры­
зунов ЛССР и их значение в распространении транс­
ыисивннх заболеваний. 
134. M e ž a r s u p e , Vija. Gurnipbaktsriju a t t ī 9 t ī b a uz 
daudzgadīgo atiebrzāļu sakoSa uo r izosferā. R.,1960. 
388 lpp. /LPSR ZA.Mikrobiol.ioat./ B ib l iogr . : 346— 
388.lpp. /Dia-6162/. 
Zio.vad.prof., biol.zioātņu dokt.A.KirheDŠteios. 
Межараупе, Вия Алфредовна. Развитие клубенковкх 
бактерий на корнях и в ризосфере многолетних зла­
ковых трав. 
135. O z o l a , Ģintis. Priežu kultūrām kait īgā eotoaofaum. 
Latvijas PSR amiltāju apmežojumos. R.,1959. 286 lpp. 
ar a t t . /LPSR ZA.Mežaaimo.problSmu uo koksnes ķīm. 
Inat./ Bibliogr.:242.-259.lpp. /Dia-6062/. 
Ziū.vad.biol.zioātņu kand. Z.Spuria. 
Озолс, Гинтис Эдгарович. Вредная энтомофауна со ­
сновых культур на песках Латвийской ССР. 
136. P S t e r a o o е, Inta. Jauoi aotirahītiaki l īdzek ļ i 
putokoplbā. R.,1959. 151 lpp.ar a t t . /Latv.Lopkop.uo 
veter io .z io .peto . ioat ./ Bibliogr.:129.-150.lpp./Dia-
6060/. 
Zio.vad.biol.ziDātņu dokt.A.Valdmaoia. 
' Петерсоне, Инта Оттовна. Новые протнворахнэячес-
кие средства в птицеводстве. 
137. P r i e d l t i a , Artura. Latvijaa PSR saldūdeņu z i v ­
ju fauoa, tāa izplatība uo oārata vietaa Padomju Latv i ­
jas upēa. R.,1949. 155 lop. /LPSR ZA.Biol . ioat./ Blb-
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liogr.:15б.­164.1рр. P ie l ik .Nr . l . Latvijae PSR zivju 
klasif ikācija un izplatība OdeDS baseinos. 58 lpp. 
Pie l ik.Nr.2. 3ājāju zivju migrāoijae uo nārsta vietas. 
Zivju onzveja LPSR ūdens baseinos 1947.g. kg pa mēne­
si es un zivju sugām. 
Приедмтис, Артуре Робертович. Рыбы пресных вод 
Латвийской ССР, их распространение и пути мигра­
ции. 
138. R e i n e o o e , Anna. Latvijas PSR rüpnieolbqs ezeru 
zivju parazītu fauna. R.,1955. 343 lpp . , 1 karte. 
/LPSR ZA. Bio l . ins t ./ Bibliogr.;327.­343.1pp. /Die­
5434/. 
Zio.vad.prof.,biol.zinātņu dokt.V.Dogels. 
Рейнсоне, Анна Давовна. Парааитофауна рыб промыс­
ловых озер Латвийской ССР. 
,139. Š i l i ņ a , Zenta. Par govs kuņģa topogrāfiju un ana­
tomisko uzbūvi fetālajā perioda. R.,1961. 3oo lpp . , 
25 lp . tab . /LPSR Lauksaimn.akad./ Bibliogr.:298.-300. 
lpp. /Di 8-6216/. 
Zio.vad.prof., biol.zinātņu dokt.P.Ozoliņš. 
Сияния, Зента Аугустовна. О топографии и анатоми­
ческом строении хелудка крупного рогатого скота в 
фетальвый период. 
140. S l o k a , Jānis. Reznas ezera z iv is un to produkcija. 
R., 1960. 278 lpp. /LPSR ZA. Bio l . i oe t ./ Bibl iogr . : 
272.­278.lpp. /Dis­6176/. 
Zio.vad.prof., biol.zioātņu dokt.P.Dragios. 
Слока, Янис Янович. Фауна рыб и рыбопродукции 
озера Резнас. 
141. S l o k a , Nora. Daugavas baseina lejasdaļas zooplank-
toos. B.,1955. 389 lpp. /P.StuSkas L7D.Biol.fak.Zool. 
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kat./ Bibliogr.:370.-389.1pp. /Dis-5440/. 
Zio.vad.prof., biol.zinātņu kaod.J.Lūsis. 
Слока, Нора Аугустовна. Зоопланктон нижнего тече­
ния реки Даугавы. 
142. S t r a z d i ņ a , Диеза. Sīpolu aušas /Chortopbi1а 
aotiqua aeig./ uo sīpolu ziedu aušas /Биаегиз str iga­
tus Plin/ izplat ība, ekoloģija un apkarošanas metode* 
Latvijas PSR. R.,1962. 191 lpp. ar i l . /LPSR ZA.Biol. 
inst./. Bibliogr.:173.-191.lpp. /Dia-6227/. 
Zio.vad.prof., biol.zinātņu kaod.J.Lūsis. 
Страадиня, Аусма Акселевна. Экология и распростра­
нение луковой мухи/cbortophila aotiqua meig./ 
в луковой журчалки/Bumerus etrigatus Plin/ в усло­
виях Латвийской ССР и мерь борьбы с ними. 
143. T i m a , Česlava. Dobuaperōtāju putou loma skujkoku 
kaitēkļu apkarošana Latvi ja 8 PSR apstākļos. R.,1954. 
256 lpp. /LPSR Laukeaiao. akad. /Bibliogr.;240.-256. 
lpp. /Dis-546V. 
Zio.vad.doo., biol.zinātņu kand. E.Tauriņš. 
Тима, Чеслава Бонифациевна. Роль дуплогневдовн-
ков в борьбе с вредителями хвойных насаждений ЛССР. 
144. V i l k a , Ieva. Derīgo putnu reflektorā* darbības 
likumsakarības uo tās mērķtieolgas izmainīšanas i esp l -
jae. R.,1961. 248 lpp. /LPSR ZA.Biol. inst./ B ib l iogr . : 
237.-247.lpp. /Dis-6196/. 
Zio.vad.prof., biol.zinātņu kand.J.Lūsis. 
Вилка, Бвг Карловна. Закономерности рефлективное 
деятельности полезных птиц и возможности её на­
правленного изменения. 
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145. Б е р м а н, Шейыа Абрамовна. Физиологическая 
подготовленность сеголеток карпа к зимовке. Р. , 
1956. 285 стр. /ЛГУ иы.П.Стучки.Биол.ф­т.Каф.зоо­
логии/ . Библиогр.:стр.267­285. /Дис­5436/. 
Науч.руковод.доц.,канд.биол.наук М.П.Айаупиете. 
146. В и к с н е, Зигурдс Алфредович. Развитие оболо­
чек головного мозга у человека. Р. ,1958. 167 стр. 
с рис. /Рижский мед.ин­т/. Библиогр.:стр.151­167. 
/Дис­5629/. 
Науч.руковод.проф., д­р мед.наук Р.Я.Герке. 
147. К а ч а л о в а, Ольга Львовна. Ручейники в со ­
ставе донной фауны озер и текучих вод Латвийской 
ССР. Р . , 1958. 321 стр. 99 стр.прилож., 41 стр. 
ряс. /АН ЛССР. Ин­т биологии/. Библиогр.:стр.310­
321. /Дис­5623/. 
Науч.руковод.проф., д­р биол.наук С.Г.Лепнева. 
148. Л и с и в н е н к о , Лидия Николаевна. Биология 
личинок и мальков весенненерестующей салаки я 
факторы, определяющие успешность ее воспроизвод­
ства. Р. ,1963. 232, 44 стр. с илл. /Балт.науч.­
исслед.ин­т рыбного хозяйства/. Библиогр.:стр .1­
17 после текста. 
Науч.руковод.канд.биол.наук М.Н.Лишев. 
149. Р и м а , Евгений Янович. Азотистый обмен и оцен­
ка физиологического состояния молоди радужной фо­
рели в зависимости от качества корма. М.,1962. 
214 стр. /Всесоюв.науч.­исслед.ин­т морского рыб­
ного хоз­ва и океанографии/. Библиогр.:стр.189­
214. /Дяс­6226/. 
Науч.руковод.проф., д­р биол.наук Н.Кожин. 
150. Р о к т а н а н , Лгюовь Петровна. Люцерновый цве­
точный комарик в условиях Молдавии. Кишинев,1953. 
177 стр. /Кишиневский с/х ин­т им.М.В.Фрунзе/. 
Библиогр.:стр.163­174. /Дис­5501/. 
151. У д р и с, Георге Александрович, Роль солей 
микроэлементов кобальта марганца, цинка, меди 
и иода в питании коров. Р.,1958. 211 стр. с илл. 
/Латв.науч.­исслед.ин­т животноводства и ветери­
нарии/. Бгблиогр.:стр. 194­210. /Дис­5925/. 
Науч.руковод. проф., д­р с/х наук Я.М.Берзинья. 
X, TEHNIKAS ZINĀTNES 
K a n d i d ā t d i s e r t ā c i j a s 
152. D и ­а р i s, Arturs. Šķidrās degvielas dzinēju pie lā­
gošana gāzveidīgai degvielai /raksturīgo parametru sa­
līdzinājums/. R.,1943. 148,2 lpp. /P.StuSkas LVU/. 
Bibliogr.:145.-146.1pp. /Dis-5410/. 
Думпис, Артуре Кришевич. Приспособление двигате­
лей жидкого топлива к газообразному топливу. 
153. I v a n o v s k i s , Voldemārs. Tērauda konstrukciju 
metināto savieoojumu grafo­aoaUtiekā aprēķina metodes. 
R.,1948. 233 lpp. /P.StuSkas LVU/. Bibliogr.:130.-147. 
lpp. /Dis-5335/. 
Ивановские, Волдемарс Янович. Методы графоанали­
тического расчета сварных соединений стальных кон­
струкций . 
154. K r e i š m a o i s , KoDStaotlos. Koka buvaleaenta 
koostruktlvā aizsardzība pret trupēšaou ēku oel ta i^­
olbā. R.,1953. 283,7 lpp. /P.StuSķas LVU/. Bib l iogr . ; 
23 оos.grām,beigās. /Dis-5480/. 
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Крейшманис, Константине Карлович. Конструктив­
ная противогнилостная защита деревянных элемен­
тов в строительстве зданий. 
155. К а г е i š э, Aotoos. Gruote drupioātāji daudzkaueu 
bagarmašīnāa, kombinētām ar re fu l ior i . /Darbības prin­
cipu analīze/. R.,1949. 49 lpp. /Latvijas PSR ZA./ 
Bibliogr.:47.­48.lpp. /Die­5384/. 
Курсишс, Антоне Язепович. Рыхлители грунта на 
ыногочерпаковых землечерпалках, комбинированных 
с рефулером. 
156. L а в i 8 , Arturs. Arhimeda hidrostatikas principa 
adsorboijaa korekcija. R.,1948. 87 lpp. /р.Stučkas 
LVU. Inž.-oeltn. fak./ Bibliogr.:86.-87.1pp. /Dis-5383/. 
Ласис, Артуре Янович. Асорбционная поправка к 
гидростатическому принципу Архимеда. 
157. K a l m e i s t e r s , Aleksaodrs. Virtuāla darba 
priooipa pielietojums ležgotu siju svārstību pamat­
topa ooteikšaoai. R.,1947. 147 lpp. /P.Stučkas LVU. 
In2.-oeltn.fak. Bdvmeh.UD bUvkoostr.kat./ Bibl iogr. : 
146.-147.1DD. /Dis-5382/. 
Малмейстерс, Александре Кристапович. Применение 
принципа возможной работы при определении основ­
ного тона колебаний стержневых ферм. 
158. М в о z i D 8 , Kārl ie. Tiešā pāreja no Latvijas PSR 
zoldnera koordioātu sistēmām uz PSRS kooformo plaknes 
sistēmu hidromeliorāoijae klāšanas darbos. П.,1951. 
85,2 lpp. /P.StuSkas LVU.loi.­oelto.fak.Būvrūpn.kat./ 
Bibliogr.:84.­85.lpp. /Dia­5524/. 
Ыензипс.Керлис Юрье чч. Непосредственный переход 
от координат системы зольднера ЛССР к конформной 
плоскостной системе СССР при производстве ивыска­
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тельных работ в гидромелиорации. 
159. Р 1 а u d в, Kārlia. Siltumoeseji un to parametri s i l ­
tuma tSlpiegādee aiatāmā. R. ДЭ46. 79,4 lpp.. /P.SU5­
kas LVTI.liebao.fak./ Bibliogr. :63.1pp. /Dia­538l/. 
Плауде, Карлис Карлович. Теплоносители и их пара­
метры в системе дальнего теплоснабжения. 
160. S t г 5 ķ i а, Artura. Temperaturaa apriegumi kompli­
oStos tvaika vados. R. ,1951. 137 lpp. /P.StucSkaa Ш . . 
Mehao.fak.Teoret.mehao.uo mater.pretestība­8 kat./ 
Bibl iogr. :60. lpp. /Di8­5531/. 
Стрекис, Артуре Мартынович. Температурные напря­
жения в сложных паропроводах. 
161. В i 8 к а, Jāoia. Mitruma apatākļi Latvijas PSR melio-
rejamāe augeoae. R.,1948. 96 lpp. Bibl iogr. :95.-96.lpp. 
Уйска, Янис Яковлевич. Условия влажности на мелио­
рируемых почвах Латвийской ССР. 
162. 7 ā o i e t i e , Alfrēds. Spiedba i­turlba jauoaa koo­
etrukoijae Staooēe. R.,1955. 143 Ipo. /р.Stučkas LTD. 
Mebao.fak.Mašīobuvū.tebDol.kat./ Biol? ogr.:116.-118.1pp. 
/Di8-5443/. 
Zio.vad.prof.,teho.sioātou dokt.J.Paoovko. 
Вациетис, Алфредс Рудолфович. Прочность пуансона з 
штампах новой конструкции. 
1 6 3 . В а с е р м а н , Екусиел Борухович. Свободные коле­
бания нагруженных упругих круговых ароя г колец, 
Р . , 1 9 5 6 . 170 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Механ.ф­т.Кеф. 
теор.механ. и сопрот.материалов/. Библиогр.:стр. 
1 7 1 ­ 1 7 6 . /Дис­5445/. 
Науч.руковод. проф., ч­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
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164. В и к с и а, Валериан Петрович. Колебания балки на 
упруго­массивном основании. Р.,1954. 111 стр. /ЛГУ 
им.П.Стучки.Инж.­строит.ф­т/. Библиогр.:стр.110­
111. /Дис­5465/. 
165. Г о ф м а н , Борис Эрнестович. Новые методы повы­
шения качества доломитового романцемента. Р.,1953. 
133 стр./АН ЛССР. Ин­т химии/. Библиогр.:стр.125­
133. /Дис­5516/. 
Науч.руковод.доц., канд.хим.наук С.Я.Эйдукс. 
166. Г у б а н о в а , Искра Ивановна. Вращение криво­
линейного упругого стержня в недеформируемой 
криволинейной оболочке. Р.,1956. 95 стр. с илл. 
/ЛГУ им.П.Стучки.Механ.ф­т/. Библиогр.:стр.95. 
/Дис­5520/. 
Науч.руковод.проф.,д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
,167. Д ы ш л е р, Инна Евгеньевна. Метод комбинирован­
ного решения в задачах сопротивления материалов 
и прикладной теории упругости. Р.,1954. 94 стр. 
/ЛГУ им.П.Стучки.Katt .теор.механ.и сопрот.материа­
лов/. Библиогр.:стр.93­94. /Дис­5500/. 
Науч.руковод.проф., д­р технич.наук Я.Г.Пановко. 
168. К л я в и н ь ш , Эдуарде Пидрикович. Подбор рацио­
нальных очертаний каменных арок. Р. ,1952. 93 стр. 
/Латв. с. ­х .акад./ Библиогр.:стр.92­93. /Дис­
5488/. 
169. К у н н о с, Георгий Янович. О собственных коле­
баниях мостов системы балка с гибкой аркой. Р. , 
1952. 140 стр. /АН ЛССР. Ин­т архитектуры и 
строительства/. Библиогр.:стр.121­123. /Дис­5514/. 
Науч.ру овод.проф., д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
170. Л а т ж и е н к о , витолдс Антонович. Определе­
ние прочности бетона ж его упругой и неупругой 
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характеристикам. Р.,1958. 140 стр.с рис. /ЛГУ 
им.П.Стучки.Унж.­строит.ф­т/. Библиогр.:стр.132­
140. /Дис­5592/. 
Науч.рук оз од.к анд.т ехн.наук А.К.Малмейст ере. 
171. Л а ц, Анатолий Янович. Колебания и их устране­
ние у роторов с вертикальной осью и плавающей под 
веской. Р.,1955. 126 стр. /ЛГУ им.П.Стучки .Механ. 
ф­т.Каф.теор.механ. и сопрот.материалов/. Биб­
лиогр. : стр.127­129. /Дис­5549/. 
Науч.руковод.проф., д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
172. Л у к о в н и к о в , Виктор Федорович. Устойчи­
вость прямоугольной полосы и двутавровой балки 
при сложном поперечном и продольном нагружении. 
Р. ,1955. 114 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Механ.ф­т/. 
Библиогр.:стр.110­112. /Дис­5446/. 
Науч.руковод.проф., д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
173. М е л д е р и с , Игоре Карлович. Влияние перемен­
ных осевых сил на поперечные колебания стержней 
и пластинок. Р. ,1954. 107 стр. /ЛГУ им.П.Стучки, 
Инж.­строит.ф­т.Каф.строит.механ.и строит.констр, 
Библиогр.:стр.105­107. /Дис­5477/. 
Науч.руковод.проф.,д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
174. М е л д р и с , Аугустс Иванович. Некоторые вопро­
сы, связанные с выбором аппаратуры тепловых элек­
тростанций. Р.,1947. 85 стр. с табл. /ЛГУ им. 
П.Стучки.Механ.ф­т/. Библиогр.:стр.83­85./Дис­
5394/. 
175. М у ц е н е к, Карл Янович. Влияние некоторых ви­
дов неточности изготовления на напряженное состоя­
ние прессовых соединений. Р. ,1955. 127 стр. /ЛГУ 
им.П.Стучки. Механ.ф­т/. Библиогр.:стр.124­127. 
Науч.руковод.проф., д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
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176. П у т я т и н , Владлен Васильевич. Об использова­
нии центробежной силы инерции в качестве восста­
навливающей силы в колебательной системе торсио­
графа. Р. ,1958. 120, 16 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. 
Механ.фак.Каф.теор.механ.и сопрот.мат./. Библиогр.: 
стр.118­120. /Дис­5527/. 
177. С к у д р а, Албертс Мартынович. Длительная проч­
ность бетона на растяжении. Р.,1956. 101 стр . , 52 
р и с /ЛГУ им.П.Стучки. Ин­т строительства и архи­
тектуры АЛ ЛССР/. Библиогр.:стр.96.­101. /Дис­
5489/. 
Науч.руковод. доц., канд.техн. наук А.К.Малмейстерс. 
178. Т а р н о п о л ь с к и й , Юрий Матвеевич. Проч­
ность и жесткость основных увлов велосипеда. Р . , 
1956. 108 стр.,63 фотогр. /АН ЛССР.Лаборат.машино­
вед./ Библиогр.;стр.105­108. /Дис­5496/. 
Науч.руковод.проф., д­р техн.наук Я.Г.Пановко. 
179. У л п е, Янис Янович. Гистереансные потери в дере­
ве при ассиметричном цикле. Р.,1953. 144 стр./ЛГУ 
им.П.Стучки.Инж.­строит.ф­т.Каф.строит.механ. н 
строит.констр./ Библиогр.:стр.88­89. /Дис­5479/. 
Науч.руковод.проф., д­р техн. наук Я.Г.Пановко. 
180. U к е р б е л и с, Карлис Карлович. Ползучесть 
изгибаемых железобетонных элементов при длительно 
действующих статических н вибрационных нагрузках. 
Р.,1955. 111 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Инж.­строит, 
ф­т/. Библиогр.:стр.112­115. /Дис­5552/. 
Науч.руковод. доц.,канд.техн.наук А.К.Малмейстерс. 
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П . ARHITEKTŪRA 
K a o d i d ā t d i s e r t ā o ļ j a e 
181. D ā v i d s o o e , Тхеоа. Govju formu plāoojuae ao ap­
būve Latvijae PSR kolhozos. R.,1956. 205 lpp. ar z l a . , . 
pielik,50 l p . i l . /Р.Stučkas LVU.LPSR ZA. Celto.uo arhi­
tektūras ioe t ./ Bibliogr.:195.-205.1pp. /Dis-5493/. 
Zio.vad.arhitektūras zioātou kaod.J.Čeroovs. 
Давидсоне, Ирена Яновна. Планировка и застройка 
ферм крупного рогатого скота в колхозах Латвийской 
ССР. 
182. Б у д р е й к а , Эдуарде Степанович. Архитектура 
малоэтажного строительства Литовской ССР. Вильнюс­
Рига, 1 947/1 951 . 176, 3,88 стр. /Каунасский г о с . 
худож.ин­т/. Библиогр.:стр.172­174. /Дкс­5535/. 
Ш MRDICĪNAS ZINĀTNES 
D o k t o r d i e e r t ā o i j a e 
183. Б у р т п е к , Эрнест Мартынович. Эксперименталь­
ные и клинические материалы о лечении легочнего 
туберкулеза пневмотоксической сывороткой. Т . 1 ­ 2 . 
Л . ­ Р . , 1948. Т . 1 . 412 стр. Т . 2 . Прилож.295 стр . 
/Ленингр.науч.­исследов.туб.ин­т и Военно­морская 
мед.акад./. Библиогр.:стр.378­412. /Дис­5401/. 
K a o d i d a t d i s e r t ā o i j a s 
184. В 9 г z i p a , Velta. Parakoli baktērijas ka aliaeotaV 
ras toksikoiofekcijas radītājas. R.,1948. 176 lpp., 
12 i e l l a . l p . /P.Stučkas LVO.Med.fak./ Bibl iogr. :160.-
176.1pp. /Dis-5379/. 
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Берэиня, Велта Карловна. Бактерии параколи как 
возбудитель алиментарной токсикоинфекции. 
185. D a i b i t e , Guna. Klīniski un eksperimentāli novē­
rojumi par ulous oorneae serpons ārstēšanu ar sulfanil­
amīdu preparātiem un penioilīnu. R.,1950. 281 lpp. ar 
zīa. U D fotogr. /P.Stučkas L7D.Med.fak./. Bibl iogr . : 
246.-269.lpp. /Dis-5421/. 
Дамбнте, Гуна Робертовна. Клинические и зксперимен-
тальные наблюдения над лечением ulous oorneae ser~ 
pens сульфаниламидными препаратами и пеницилином. 
186. J a v o r k o v s k i s, Lāzers. Kuņģa sulas pienskā­
bes diagnostiskā nozīme. R.,1949. 204 lpp. /F.Stuokas 
LTD. 7al8t8 klīoiskā slimūloa. 2.Ķirurģiskā klīnika/. 
Bibliogr. :179.-199.lpp. /Dis-5406/. 
Яворковский, Jlasep Израилович. Диагностическое 
вначение молочной кислоты желудочного сока. 
187. К а г 1 s о о е, Ilgona. Aakorbioekābea trakuma ietek­
me uz stafilokoku infekcijas gaitu. R.,1948. 129 lpp. 
/P.StuSkas L7D.Med.fak./. Bibliogr.:121.­129.1pp. 
/Dis­5413/. 
Zio.vad.prof. ,bioloģi jas zinātņu dokt.A.Kirbeošteins. 
Карлсоне,Илгоне Робертовна. Влияние дефекта аскор­
биновой кислоты на течение стафилококовой инфекции. 
188. S k u 1 в е, Ksenija. Pētījumi par kuņga-divpadamit-
plrketu zarnaa Salas oeloņiem un diētas terapiju. R., 
1948. 225/80/ lpp. /1PSR ZA. uzturēs iost.un P.Stuč-
kaa LVD.Med.fak./ Bibliogr.i l .-15.lpp.grām.beigās. 
/Di 8-5386/. 
Скулме, Ксения Андреевна. Исследования о причин­
ности и диетотерапии язг^ желудо»но­дв*»надцати­
перстной х к п л . 
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189. V i g d o r č i k s,Vladimirs. Zobu c ieto audu pārmai­
ņas pie f luorozācijas. R.,1949. 153 lpp. /Р.Stučkas LVU. 
Med.fak./ Bib l iogr . : 120 oos. 
Вмгдорчик,Владимир Якозлезич. Некоторые измене­
ния в твердых тканях зуба при местной флюоризации. 
190. А и е л и н, Анатолий Захарович. Эволюция огне­
стрельной раны легкого. /Паталого­анатомическое 
исследование/. Р.,1947. 223 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. 
Мед.ф­т/. Прилох.: Альбом микрофотограмм. Библиогр.: 
стр.201­223. /Дис­5556/. 
191. Г о л ь д б е р г , Виктор Веньяминович. Эвакуаци­
онный кран для гидростатической литолапаксии и ас­
пирирующего промывания полых органов тела /теория, 
аппаратура, техника и результаты вмешательства. 
Т . 1 ­ 2 . Р.,1948. Т . 1 . 19Я стр. Т . 2 . Прилох.:Клини­
ческий опыт литолапаксии при помощи гидростатичес­
кого эвакуатора. 43 стр. /ЛГУ им.П.Стучки.Мед.ф­т/. 
Библиогр.:стр.192­198. /Дис­5399/. 
192. Г о л ь б е р, Леонид Моисеевич. Роль селезенки в 
регуляции некоторых обменных функций печени. Р . , 
1947. 375 стр. /Ин­т усовершенствов.врачей Укр. 
ССР. Рихск.науч.­исслед.ин­т ортопедии и восста­
нов.хирургии. ЛГУ им.П.Стучки/. Библиогр.:стр.335­
375. Список науч.работ автора в конце диссертации. 
/Дис­5400/. 
193. К а л н б е р э с , Константине Оттович. Расхохдение 
аускультативных величин кровяного давления при ком­
прессии и декомпрессии. Р.,1950. 256 стр. /ЛГУ им. 
П.Стучки. Мед.ф­т/. Библиогр.:455 назв. 
194. К у к а й н е, Рита Александровна. Материалы по 
вопросу о роли селезенки в процессах кроветворе­
ния /в норме и при некоторых видах эксперименталь­
ной анемии/. Р.,1950. 247 стр./ЛГУ им.П.Стучки. 
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Мед.ф­т/. Бнблиогр.:стр.232­2«7. /Дис­5527/. 
195. П а в у л е, Алвина Петровка. Сердечно­сосудистые 
условные рефлексы на долевое раздражение. Р. ,1949. 
249,4, 72 стр. /ЛГУ им.П.Стучки. Мед.ф­т/. Биб­
лногр.:стр.234­249. /Дис­5506/. 
196. Я к о б с о н , Петр Янович. Опыт организации борь­
бы с грибковыми заболеваниями в Латвийской ССР. Р . , 
1950. 152 стр. с фотогр. и карт. /ЛГУ им.П.Стучки. 
Мед.ф­т/. Библиогр.:стр.136­152. /Дис­5419/. 
Науч.руковод.проф.м.А.Ариевич. 
П П . PAHMAKOĻOGIJAS ШАТЫБЗ 
l a o d i d ā t d i s e r t ā o i j a a 
197. A l b e r t a , Marta. Hikotīoskābes amida ietekme uz 
insulīna darbību. R.,1947. 71 lpp. /Р.Stučkas LVD. Med. 
fak./. Bibliogr. :67.-71.1pp. /Die-5380/. 
Алберта,Марта Антоновна. Влияние амида никотиновой 
кислоты на действие инсулина. 
196. D й m i р а, Milda. Par sila priedes terpentlneļļas 
autoksidaoijas produktiem. R.,1948. 91 lpp. /Р.Stučkas 
LVD. LPSR ZA. Kīm.inst. /Bibliogr.:90.-91.lpp. Dis-
5391/. 
Думиня, Мялда Карловна. О продуктах самоокисления 
скипидара обыкновенной сосны. 
199*. V ā t e * г а о е, Vilma. Platās erkšķlapu papardes- Dry-
opteris dilatata Asa Sray aktīvās kristāliskās sastāv­
daļas. R.,1951. 218,1 lpp. /F.Stučkas LVD. Ila.fak.Farm. 
ķtm.kat./. Bibl iogr. :203.-214.lpp. /Dis-5554/. 
Zln.vad.prof.farmac.zioātpu dokt.J.Maizīte un prof., 
med.zinātņu dokt.A.ŠmitS. 
8авер£не,Вял»а Адазозйй. Кристаллические действую ­
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щие вещества папоротника раскидистого Dryopterie 
dilátate Аза Gray. 
200. К р о й н­Ю д и н а , Анна Исаковна. Материалы по 
вопросу о влиянии пеницилина на некоторые биохи­
мические и морфологические показатели периферичес­
кой крови. Р. ,1949. 152 стр. /ЛГУ им.П.Стучки/. 
Библиогр.: 135­152. 
т . PEDAGOĢIJAS ZIÜÍTNBS 
K a o d i d ā t d i e e r t ā c i j a e 
201. G r e i t j a o e ­ L a u r e , Ааоа. Rakātu darbi sko­
lēnu valodas kultūras oelšaoai vidusskola /8.­11.klase/. 
R., 1956. 367 lpp. /P.StuSkas LVŪ. Vast.un f l l o l . f ak . 
Ped.zio.kat. /Bibliogr.:358.­367.1pp. 
Zin.vad.doo.fi lol.zioātpu ka od.A.Ozols. 
Грейтьяне­Лауре, Анна Карловна. Письменные работ» 
как средство повышения культуры речи учащ»хе» в 
средней школе /8­11 классы/. 
XV. том пи as tunos 
V a l o d o i e o í b e 
К в о d i d ž t d i s в Í t S i i j í 9 
202. B e i t ä n e ­ D o l a o e , Vald«. S«ksplra traģēdiju 
tolkojumi latviešu valoda. В.,1959. 425 lpp. , 14 lpp. 
at t . /P.StuSkas LVO. Test.un f l lol. fak. 0/ejSval.no klās. 
f i l o l . ka t ./ . 
Zio.vad.prof., f i l o l . z in .dokt . P.Ariete. 
Бейтане-Долаце, Валда Яновна. Переводы трчгедий 
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В.Шекспира на латышский язык. 
ч 
203. В 1 9 в D i > к 8 , Valdis. Di в Uodalitat der iodirek-
ten Rede im Lettiachen uūd im Deutscben. R.,1959. 534 
lpp. /P.Stučkas LVU.Vest.uo f i l o l . f ak . Vācu val.kat./. 
Bibliogr.:495.-503.1p P . /Di8-5930/. 
Zio.vad.doo., f i lo l .z inātņu kaod. G.Vedelis. 
Бисенлекс, Валдис Янович. Модальность косвенной 
речи в латышском и немецком языках. 
204. В о j ā t е, Apolonija. Datīva uo akuzatīva looījuma 
nozīmes laikraksta "Dienas Lapa" publicistiskajos rak­
stos. R.,1960. 244 lpp. /F.Stučkas LVŪ.Vgst.un f i l . f ak . 
Latv.val .kat./ Bibliogr.j231.-234.lpp. /Dia-606l/. 
Zio.vad.doo., f i lo l . z ioātou ka od.A.Ozols. 
Бояте, Аполония Теофиловна. Значение дательного и 
винительного падежей в публицистике по гаэете "Дие­
нас Льда". 
205. О а i 1 и л 8 , Klemeots. Savrupējais apzīmētājs mūs­
dienu latviešu l i t e rāra js valoda. R.,1956. 325 lpp. 
/Rīgas ped.ioet./ Bibliogr.i326,­334.lpp. /Di8­5427/. 
Гайлумс,Клементе Яэепович. Обособленное определе­
ние в современном латышском литературном языке. 
206. F r e i d e n f e l d s , Ilmāra. Divdabju formas uo 
savrupējas kooatrukcijas ar nelokāmo vai daļēj i lokāmo 
divdabi oeotrā jaunlatviešu publicistikā/ pēo rakātu 
krājuma "Sēta, daba, pasaule" materiāliem/. R.,1959. 
309 lpp. /Р.Stučkas LVD.Vēst.un f i l . fak.Latv .va l .kat ./ . 
Bibliogr.:305.-309.1pp. /Dis-6063/. 
Zin.vad.doo., f i lo l .z inātņu kand. J.Kārklinš. 
Фрейденфельдс, Илмарс Жанович. Причастные формы и 
обособленные конструкции с несклоняемым или полу-
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склоняемым причастием в качестве центрального 
члена в публицистике младолатьаей. 
207. G r l o b l a t s , Artura. Verbālās poatpozlta kopas 
mūsdienu angļu valodā un to ekvivalenti latviešu valo­
da. R., 1960. 324 lpp. /Р.Stučkas LVU.Vgat.uo f i l o l . 
fak.3vesval.uo k laa . f i l o l .kat ./ Bibliogr.:301-324.lpp. 
/Dia-6034/. 
Zio.vad.prof., f i lo l . z ioātgu dokt.P.Āriete. 
Гринблатс, Артуре Фриалвич. Глагольные постпози­
тивные сочетания в современном английском явыке н 
их эквиваленты в латышском языке. 
208. K ā r k l i o š , Jūl i j e . Galveoie vienkopas teikumu 
t ipi mūsdienu latviešu l i terārajā valoda. R.,1952. 
627 lpp. /Р.Stučkas LVU. Vēat.uo f i l o l . f ak .La tv . va l . 
kat./.Bibliogr.:620.-624.1pp. /Dis-5475/. 
Карклиньш, Юлийс Юльевич. Главные типы односостав­
ных предложений в совр.латышском литературном языке. 
209. I, в а а, Al ise . Mūsdienu latviešu l i terārās valodas 
fonētiski fooologiskā sistēma. R.,1954. 321 lpp. 
/Р.Stučkas LVU. Vāst.uo f i l o l . fak .Latv .va l .kat ./ Bib­
l iogr . : 288. -296. lpp. /Die-6197/. 
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Liodonbergs, Rūdolfs 3? 
Lokenbaha, Asja 81 
losberga, Milda 23? 
MaokaooTa, Mirdza 82 
Malaeiatera, Aleksandrs 157 
Martioeooa, Kārlis 10 
Meozioa, Kārlis 158 
Mežaraupe, Vija 134 
MeSgailiō, Bruno 38 
Niedre, Jānie 238 
Osipovs, Leoolda 83 
Ošia, Prioia 84 
Oši 9, Zioaida 85 
Ozoliņš, Jaoia 86 
Ozole, Artura 239 
Ozolō, Ģintis 135 
Ozola, Jānie 87 
PStersone, Inta 136 
Plaude, Kārlie 159 
Poriete, Maiga 39 
Porlte, Tamāra 213 
Predele, Jaolna 11 
Priedlt ia, Artura 137 
Hage, Si lvi ja 214 
Rain«8, Gusta 12 
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Ramaos, Kamila 118 
Reioeooe, Anna 138 
Roze, Robert8 40 
Rudzlte, Marta 215 
Rūaa, Arvīds 41 
Rutmaoe. I lga 2b 
Salmiņš, Arvīda 13 
Sauka, Jānis 88 
Šiliņa, Zeota 139 
Skulme, Kseūija 188 
Sloka, J ā o i 8 140 
Sloka, Nora 141 
Soida, Bmīlija 216 
Sprūže, J u l i a n 8 14 
Stikāoe, Aoastaaija 241 
Stoldera, Jānia 42 
Strazdiņa, Auama 142 
Strēķis, Artura 160 
Stroda, Heinrihs 15 
Svikis, Alfrēda 43 
Svimpuls-Sokola, Bvalda 240 
Šmidre, Dzidra 16 
Šmite, Blfrīda 217 
Šmita, Arvīda 89 
Šmuldera, Modrie 44 
Tabaoa, Broņislava 242 
Tetere, Auetra 90 
Tima, Čealava 143 
Di aka, Jaoia 161 
Dngure, Ārija 45 
Dplte. Ārija 91 
ūpītia, Jānia 243 
Vāoietia, AlfrSda 162 
Vaivad*, Austra 92 
Vaivada, Alberta 93 
Vaivoda, Roberta 46 
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Valeinie, Vitolds 244 
Vanaga, Blga 94 
Vāverāoe, Vilma 199 
Veoozola, Marta 218 
Veise, Aleksandrs 95 
VigdorSiks, Vladimirs 189 
Vilka, Ieva 144 
Vilsooe, Alfooe 245 
Vimba, Bruno 96 
Vimba, Si lv i ja 97 
Vītola, Velta 98 
Zei le , Pflterie 3 
Zemzare, Daina 219 
Zeoka, Velta 47 
Абола, Мирдэа Эдуардовна 228 
Аболина, Елена Константиновна 246 
Акопов, Михаил Арутьянович 17 
Алберта, Марта Антоновна 197 
Амелин, Анатолий Захарович 190 
Анджанс, Карлис Янович 32 
Анцрушайте, Рута Екабовна 122 
Андрушайтис, Гунарс Петрович 123 
Апине, Илга Карловна см. Рутмане, 
Илга Карловна 26 
Апситис, Арнис Артурович 99 
Балодис, Юрис Рудолфович 100 
Банковский, Юрий Адамович 101 
Баярс, Волдемарс Янович 71 
Бейтане-Долаце, Валда Яновна 202 
Берзиня, Велта Карловна 184 
Беркович, Борух Цодикович 6 
Берман, Шейна Абрамовна 145 
Бехмане, Ингрида Зильевна 229 
Бирон, Анатолий Карлович 18 
Бисениекс, Залдис Янович 203 
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Боголюбова, Нина Дмитриевна 220 
Боскова, Маргарита Евгеньевна 221 
Бояте, Аполония Теофиловна 204 
Бракшс, Николайс Андреевич 72 
Будрейка, Эдуарде Степанович 182 
Буртнек, Эрнест Мартынович 183 
Ваверане, Зилма Адамовна 199 
Вайваде, Аустра Яновна 94 
Вайвадс, Албертс Якобович 92 
Вайводс, Роберте Андреевич 46 
Валдманнс, Андрейс Робертович 120 
Валейнис, Витолдс Антонович 244 
Ванага, Элга Зилхелмовна 93 
Васерман, Екусиел Борухович 163 
Вациетис, Алфредс Рудолфович 162 
Ведин, Юрий Петрович 4 
Вейс, Александр Робертович 95 
Вецозола, Марта Павловна 218 
Вигдорчик, Владимир Яковлевич 189 
Виксна, Валериан Петрович 164 
Виксне, Зигурдс Алфредович 146 
Вилсонс, Алфонс Янович 245 
Вилка, Ева Карловна 144 
Вимба, Бруно Янович 95 
Вимба, Силвия Хуговна 97 
Витола, Велта Николаевна 98 
Гайле, Мирдаа Ансовна 230 
Райлумс, Клементе Язепович 205 
Рамрат-Курек, Леонид Иосифович 48 
Гвоздев, Николай Николаевич 49 
Гейта, Лайма Симоновна 76 
Гинтере, Элга Христофоровна 247 
Гольбер, Леонид Моисеевич 192 
Гольдберг,Виктор Веньяминович 191 
Гофман, Борис Эрнестович 165 
Грапмане, Ливия Карловна 12^ 
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Граудыня, Ликсма Яновна 63 
Рраужинис, Станиславе Казимирович 56 
Гребле, Вилма Оттовна 231 
Грейтьяне-Лауре, Анна Карловна 201 
Гринберге, Отто Петрович 57 
Гринберге, Эдуарде Фрицович 114 
Гринблатс, Артуре Фрицович 207 
Гринфельд, Таисия Яковлевна 248 
Гринштейнс, Волдемарс Яковлевич 77 
Гроскауфманис, Адолфс Янович 102 
Груздева, Лия Серафимовна 222 
Губанова, Искра Ивановна 166 
Гудриниеце, Эмилия Юлиановна 78 
Гулян, Петр Вацславович 50 
Гуткина, Белла Самойловна 5 
Давидсоне, Ирена Яновна 181 
Дамбите, Гуна Робертовна 185 
Дамбург, Роберт Яковлевич 64 
Дзалба, Албертс Петрович 51 
Долаце см.Бейтане Валда Яновна 202 
Друвиетис, Рудолфс Янович 116 
Думиня, Милда Карловна 198 
Думпис, Артуре Кришевич 152 
Дыщлер, Инна Евгеньевна 167 
Емельянова, Степанида Иллариановна 19 
Залукаев, Леонид Петрович 103 
Зейле, Петерис Янович 3 
Земзаре, Дайна Эрнестовна 219 
Зенка, Зелха Эрнестовна 47 
Зиле, Алма Яковлевна 20 
Ивановские, Волдемарс Янович 153 
Индулен, Игорь Георгиевич 59 
Иостсонс, Эрнесте Адамович 58 
Калек, Валерия Матвеевна 104 
Кайминьш, Янне Яковлевич 7 
Калнберзс, Константине Оттович 193 
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Калниньш, Волдемарс Екабович 60 
Калныня, Дзинтра Яновна 34 
Карклнньш, Юлийс вльевнч 208 
Карливан, Владимир Петрович 105 
Карлсоне, Илгоне Робертовна 187 
Карлсоне, Карлис Петрович 79 
Качалова, Ольга Львовна 147 
Киртовский, Имантс Христианович 52 
Клане, Валия Яновна 117 
Клинцаре, Анна Антоновна 130 
Клинцаре, Анна Екабовна 129 
Клявинып, Эдуарде Пидрикович 168 
Кнопе, Элза Петровна 232 
Козин, Михаил Иванович 21 
Кокаре, Элза Яновна 233 
Крастыныв, Ольгертс Петрович 35 
Краулиньш, Карлис Янович 234 
Крейцбергс, Ольгертс Эрнестович 126 
Крейшманис, Константине Карлович 154 
Креслиня, Дзидра Яновна 127 
Кройн-Юдина, Аьна Исаковна 200 
Круминя, Урзула Яновна 128 
Крупников, Петр Яковлевич 8 
Крымова, Лидия Петровна 106 
Кудинов, Петр Сергеевич 22 
Кукайне, Рита Александровна 194 
Кукурс, Осваддс Кришьянович 80 
Кундзиныя, Карлис Эрнестович 235 
Куннос, Георгий Янович 169 
Курсишс, Антоне Язепович 155 
Лаблайка, Инара Александровна 131 
Лабренце, Валия Александровна 236 
Ле^ановска-Селкере, Рута Ольевна 132 
Лайзанс, Петерчс Войцехович 2 
Ланцере, Бирута Юльевна 9 
Лапння, Илга Мартыновна 133 
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Ласис, Артуре Янович 156 
Лауа, Алисе Хенриковна 209 
Лауре см. Ррейтьяне, Анна Карловна 201 
Латишенко, Зитолдс Антонович 170 
Лац, Анатолий Янович 171 
Левтов, Арон Зимельевич 23 
Лезциньш, Янис Янович 211 
Лепика, Милда Яновна 210 
Лепина, Эрна Ивановна 66 
Либерман, Георг Яковлевич 36 
Лиепа, Элмарс Петрович 212 
Линценберг, Рудольф орьевич 37 
Липман, Мендель Мотелович 107 
Лисивненко, Лидия Николаевна 148 
Локенбаха, Асья Карловна 81 
Лосберга, Милда Яновна 237 
Луковников, Виктор Федорович 172 
Малков, Устав Херманович 67 
Малмейстерс Александре Кристапович 157 
Мартинсоне, Карлис Денисович 10 
Мацканова, Мирдза Андреевна 82 
Медведева, Клавдия Максимовна 24 
Мехараупе, Вия Алфредовна 134 
Мехгайлис, Бруно Янович 38 
Мелдерис, Игоре Карлович 173 
Мелцрис, Аугустс Иванович 174 
Мензинс, Карлис Юльевич 158 
Миллере, Висварис Оттович 61 
Миронова-Шпаковская, Валуа Генриковна 25 
Муценек, Карл Янович 175 
Нейландс, Кристапс Кришьянович 108 
Ниедре, Янис Янович 238 
Никитин, Григорий Алексеевич 114 
Новицкая, Зера Николаевна 223 
Одинцов, Петр Никитич 70 
Ояолс, Артуре Янович 239 
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Оводе, Гинтис Эдгарович 1 3 5 
Оэолс, Янис Карлович 87 
Оволиньш, Янис Андреевич 80 
Осиповс, Леониде Александрович 8 3 
Ошис, Зинаида Филиповна 8 5 
Ошис, Фрицис Эрнестович 8 4 
Пабауская,Татьяна Ивановна 2 2 4 
Павуле, Алвина Петровна 195 
Петерсоне, Инп Оттовна 136 
Плауде, Карлис Карлович 159 
Пориете, Майга Алфонсовна 3 9 
Порите, Таыара Григорьевна 2 1 3 
Пределе, Янина Доминиковна 11 
Приедитис, Артуре Робертович 137 
Пуриньш, Бруно Андреевич 1 1 0 
Путниньш, Янис Кришевич 109 
Путятин, Владлен Васильевич 176 
Pare, Силвия Карловна 2 1 4 
Райнес, Густа Янкелевна 1 2 
Раманс, Камилс Гедертович 1 1 8 
Рейнсоне, Анна давовна 13R 
Риекстиньш, Эдуарде Янович 6 8 
Римш, Евгений Янович 149 
Розе, Роберте Кришьянович 4 0 
Роктанэн, Любова Петровна 150 
Рудвите, Марта Карловна 2 1 5 
Руса, Арвидс Янович 41 
Рутыане, Илга Карловна 2 6 
Сахин, Иван Алексеевич 2 7 
Салыиньш, Арвидс Янович 1 3 
Саука,Янис Янович 8 8 
Свикис, Алфредс Янович 43 
CBVлпулс-Соколс, Эвалдс Петрович 
Семенова, Мариг Фоминична 225 
Силння, Зента Аугустовна 139 
Скудра, Албертс Мартынович 177 
- 73 -
Скулые, Ксения Андреевна 188 
Слока, Нора Аугустовна 141 
Слока, Янис Янович 140 
Смирнов, Иван Александрович 53 
Сойда, Эмилия Яновна 216 
Соколова, Ида Николаевна 249 
Спагис, Анна Андреевна 226 
Спружс, Юлиане Юлианович 14 
Станке, Элга Оскаровна 250 
Стикане, Анастасия Адамовна 241 
Столдерс, Янис Антонович 42 
Страэдиня, Аусма Акселевна 142 
Стрекис, Артуре Мартынович 160 
Стродс, Хенрикс Петрович 15 
Стумбина, Эрика Яновна 62 
Сумин, Алексей Алексеевич 54 
Суриков, Борис Петрович 28 
Табуне, Брониславе Петрович 242 
Тарнопольский, Юрий Матвеевич 178 
Тетере, Ауетра Петровна 90 
Тима, Чеслава Бонифациевна 143 
Удрис, Георгийс Александрович 151 
Уйска, Янис Яковлевич 161 
Улпе, Янис Янович 179 
Унгуре, Ария Яновна 45 
Упите, Ария Яновна 91 
Упитис, Янис Мартынович 243 
Фрейденфелдс, Илмарс Жанович 206 
Хадорченко, Виктор Заси ьевич 111 
Циелена, Милия Яновна 115 
Циеленс, Зйленс Алфредович 73 
Пиновский, Яков Петрович 121 
Чударс, Язепс Эдуардович 65 
Шварц, Евгения Михайловна 112 
Шкербелис, Карлис Карлович 180 
- 74 -
Шмидре, Дзидра Павловна 16 
Шиите, Элфрида Яновна 217 
Шмите, Арвидс Петрович 89 
Шмулдерс, Модрис Волдемарович 44 
Шриро-Шерман, Ольга Самуиловна 113 
Штейнберг, Валентин Августович 29 
Шурыгин, Афанасий Антилович 30 
Шурыгин, Филипп Антонович 31 
Эбеле, Велта Лудвиговна 74 
Эбелс, Гунарс Лудвикович 1 
Эглите, Рита Мартыновна 124 
Эйдукс, Юлийс Янович 75 
Энгельсон, Яков Леопольдович 69 
Юксвяров, Раоул Христиановйч 55 
Юрик, Владимир Августович 227 
Яворковский, Лазер Израилович 186 
Якобсон, Петр Янович 196 
Яунземе, Ливия Яновна 33 
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I . FILOZOFIJAS ZJJATtfBS 
D o k t o r d i e e r t ā o i j a e 
ļ . К а р п о в а ц, Эрнест Янович. Значение философских 
взглядов Менделеева для открытия им периодического 
закона химических элементов. М.,1955. /АН СССР.Ин­т 
философии/ 
2, I i е 1 н б е р г, Валентин Августович. Марксистско­
ленинская философская мысль в Латвии в начале XX ве­
ка. М.,1961. /АН СССР. Ин­т философии/. 
I I . VBSTURBS ZLN ATHBS 
D o k t o r d i s e r t ā o i j a s 
3. S t 8 р е Г ц а D i з , Margeris. Zemnieku nemieri Vid­
zeme 1750.­1784.g. R.,1960. /LPSR ZA. Vest. iost./. 
Степерманис, Маргерис Кристапович. Крестьянские вол­
нения в Видземе 1750­1784 г г . 
r a n d i d ä t d i e e r t ä o i j a e 
4. I r e i t j ä o i e , Igore. Zemnieku kustība Latvi jā 
19.gs.80­os gados. R.,1962. /LPSR ZA. Vöst. ioet ./ 
Грейтьянис, Игоре Робертович. Крестьянское движение 
в Латвии 80­х годов XIX века в Латвии. 
5. Б а л б е р, Анна Карловна. Пропаганда марксизма и 
распространение ленинско­искровских идей в соцналде­
мократическом рабочем движении Латвии /18Э0­1&04 г г . / 
/Ин­т повышения квалификации преподавателей марк­
сизма­ленинизма при Ленингр.гос.ун­те им.А.А.Жданова/ 
Л.,1952. 
6. В а р с л а в а н с , Албертс Янович. Политика анг­
лийского империализма в отношении буржуазной Латвии 
/1920­1923 г г . / . Л.,1963. /Ленингр.пед.ин­т им .Д.И. 
Герцена/. 
7. Д у х а н о в , Максим Михаилович.Россия и балтийский 
вопрос з бо­х годах XIX века. М.,1962. /Моск.гос. 
ун­т им.М.В.Ломоносова/. 
8. Д у х а н о в а , Зинаида Васильевна .Борьба революци­
онной латышской социал­демократии за союз рабочего 
класса с крестьянством в период русской революции. 
М.,1956. /Моск.гос.ун­т им.М.В.Ломоносова/. 
9. К а н а л е , Вероника Нновна. Восстановление совет­
ской власти в Латвии в 1940 году. Р.,1955. /АН ЛССР.• 
Ин­т истории/. 
1 0 . Р а е в с к и й , Витолд Ромуалдович.Коммунистичес­
кая партия Латвии в борьбе за выполнение четвертого 
/первого послевоенного/ пятилетнего плана в области 
промышленности. М.,1955. /Моск.гос.ун­т им.М.В.Лоио­
носова/. 
ļ l , Р и п а, Екатерина Нновна. Рабочее движение в Риге 
в годы революционного подъема 1912­1914 г г . М.,1952. 
/Акад.обществ.наук при ЦК КПСС/. 
12. Р о л о в а, Александра Давидовна. Социально­полити­
ческая борьба во Флоренции в 1527­i537 г г . и зарож­
дение абсолютизма Медичи. Л.,1953. /Ленингр.гос.ун­т 
км.А.А.Жданова/. 
13. С о с н о в , Виктор Алексеевич, ьорьба Советского 
Союза в Организации Объединенных наций против англо­
американских империалистов за запрещение атомного 
оружия.i M.,1S51. /Акад.обществ.наук при ЦК КПСС/. 
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14. Ф а в о р с к и й , Андрей Сергеевич. Устав партии, 
принятый ХУШ съездом БКП /б/ и его значение в борь­
бе Коммунистической партии за повышение уровня 
партийно­организационной работы ЛУЗЗ­шэнь 1©41 гг./ 
Л.,1954. /Ленингр.гос.ун­т им.А.А.Жданова/. 
Ш . BKOUOMSKÄS ZINÄTÜSS 
K a ü d i d a t d i s e r t ä o i j a a 
15. S а г р g д , Михаил Васильевич. Пути развития об­
щественного колховного животноводства Советской 
Латвии. Ы.,1о52. /Акад.об .еств.наук при ЦК КПСС/. 
16. П о р и е т и с , Янис Петрович. Организация и оп­
лата труда з колхозах. /По материалам Латвийской 
ССР/. Л.,1956. /Ленингр.гос. ун­т им.А.А.Жданова/. 
16. П у р и н ь, Валентин Рудолфович. Латвийская ССР. 
Экономико­географическая характеристика. Р. , 1955. 
/АН ЛССР. йн­т экономики/. 
17. С е н к а н с, Андреи Юрьевич. Роль машинно­трак­
торных станций в деле социалистической перестройки 
и развития сельского хозяйства в Латвийской ССР. 
Л.»1S54. /Ленингр.гос. ун­т им .А .А .Жданова/. 
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IV. TIESĪBU ZINĀTNES 
K a n d i d ā t d i s e r t ā o i j a s 
18. Б и p 8 и н я , Лина. Развитие местных советов 
Латвийской ССР. М., 1961. /АН СССР.Ин­т гос.и права/. 
19. Б л у м, Мария Ильинична. Ответственность за пре­
ступную халатность по советскому уголовному праву. 
М.,1951. /Моск. гос.ун­т им,М.В.Ломоносова/. 
20. В е б е р с, Янис Робертович. Родство как основание 
возникновения прав и обязанностей по советскому се ­
мейному и гражданскому праву. М.,1963. /Моск.гос. 
ун­т им.М.В.Ломоносова/. 
21. К л я в а, Густаве Янович. Английская парламентская 
избирательная система, м. , i939./АН СССР.Ин­т права/. 
22. К л ю ч м ы с к а я , A.A. Основные принципы Консти­
туций европейских стран народной демократии,М.,¡953. 
/Акад.обществ.наук при ЦК КПСС/. 
23. Л и е д е, Артуре Александрович. Особенности уголов­
ного процесса по делам несовершеннолетних. Р. ,1949. 
327,1 стр. /Ленингр.гос.ун­т им .А .Л.Жданова/. Биб­
лиогр.:стр.322­325. /Дис­5530/. 
24. С т р а у т м а н и с , Янис Янович. Гралпанско­
праговая охрана колхозной собственности. /По мате­
риалам Латвийской ССР/. М., 1960. /Моск.гос.ун­т 
им. М .В .Л ом он ос ова/. 
25. Ш у л ь ц, Валтерс Эдуардович. Правовое положение 
межколхозных организаций /по материалам Латвийской 
. ССР/. М..1У62. /АН СССР. Ин­т Гос .и права/. 
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7. FIZLKAS­MATBMATIKAS ZINĀTNES 
D o k t o r d i 8 в r t i о i j a i 
26. К р а ч к о в с к и а , Сергей Николаевич. Системы 
функций. Интегральные уравнения. Р.,1947. 45 стр . 
/Ленингр.гос. пед.ин­т им.А.И.Герцена/. Библиогр.: 
стр.45 /ДИС­53&5/. 
27. i т е й н с, Карлис Аугустович. Эволюция орбит ко­
иет. Пулково,1Э>бЗ. /Главная обсерватория при АН 
СССР.Пулково/. 
l a a d i d ā t d i e e r t a o i j a s 
28. А б о л и н я , Белта Эдуардовна. О смешанной задаче 
для линейных гиперболических систем дифференциаль­
ных уравнений с частными производными на плоскости. 
Тарту,1455. /Тартуск.гос.ун­т/, 
29. А р и н ь ш, Эйаенс Иядрикович. О частично­непрерыв­
ных функциях. М.,1954. /Моск.гос.ун­т им.М.В.Ломоно­
сова/ . 
30. Г о л ь д м а н , Михаил Абрамович. Линейные уравне­
ния в пространствах типа"ВЖиев, 19­52./Киевский гос. 
ун­т им.Т.Г.Шевченко/. 
31. Г р и н б е р г , Эмануал Янович. О проблемах анализа 
и синтеза простых линейных схем. М.,1060. /АН СССР. 
Ин­т физики и техники/. 
3 2 . Д е т л о в с , Вилнис Карлович.Нормальные алгорифмы 
и рекурсивные функции. Л.,1953,/Ленингр.гос.ун­т им. 
А.А.Жданова/. 
33. Д и р и к и с, Матис Аугустович. Определение перво­
начального характера орбит комет с эксцентриситетом, 
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близким к единице. Пулково,1953. /Главная астрономи­
ческая обсерватория при АН СССР.ПулкОБО/. 
34. К р а у л и н я , 8Лэа Карловна. Роль ударов вто­
рого рода при флуоресценции смеси паров ртути и 
натрия. Л . , 1954. /Ленингр.roc .ун­т им.А.А.Еданова/. 
35. Л а д ы к е н с к и я,Лев Александрович. Об одном 
классе нелинейных уравнений. Казань,1954. /Казан­
ский г о с . ун­т им.Б.И.Ленина­Ульянова/. 
36. Л е п и н, А.Я. Решение смешанной задачи для гипер­
болических систем на плоскости методом сеток.Минск, 
1955. /Белорусский гос.ун­т км.В.И.Ленина/. 
37. Л и в ч а к , Я.Б. Некоторые вопросы теории разре­
шимых групп и структур. Минск,1962. /Белорусский 
гос.ун­т им.В.И.Ленина/. 
38. П л у м е, Зигурдс Янович. Некоторые типичные за­
дачи теории дифференциальных уравнений эллиптичес­
кого типа в случае разомкнутого контура. Тарту,1952. 
/Тартуский гос.ун­т/. 
39. Р о л о в , Бруно Николаевич. К теории частиц со 
спином 3/2. Вильнюс, 1961. /Вильнюсский гос.ун­т 
им.Капсукаса/. 
40. Р у б и н ш т е й н , Л.й . О некоторых нелинейных 
задачах, порождаемых уравнением (Дурье. М.,1958. 
/Моск.гос.ун­т им.М.В.Ломоносова/. 
41. Т р у п н н, Шлом Давидович. Делимость тензоров и 
компланарность аффиноров в линейном безразмерном 
пространстве. М.,1962. /Моск.пед.ин­т им .В.И.Ленина/. 
42. Ф л е р о в , Виктор Ильич. Изменение коэффицента 
трения со скоростью при трении твердого сплава и 
стали по стали. Томск, 1958. /Томский гос .ун­т/. 
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43. Ф р и ц б е р г с , Валдемарс Янович. Природа диэлек­
трической поляризации и особенности сегнетоэлектри­
ческих фазовых переходов в твердых растворах систем 
РЬТ103­ЗгТ103­В12/зТ10з а РЬТЮ3­СаТ103­В12/ЗТ10з. Д . , 
1962. /Ленингр.пед.ин­т им.А.И.Герцена/. 
44. Щ т е й н с , Карлис Аугустович. Применение осреднен­
ных вариантов задачи трех точек к теории малых пла­
нет. М.,1952. /Моск.гос. ун­т им.М.В.Ломоносова/. 
та. ктмьш Г Ш Т И В Б 
45. р о д е, Харалдс Карлович. О связи формы выделения 
боратов из растворов с величиной их рН.Л. ,1961. 
/Ленингр.технологич.ин­т/. 
46. О ш к а я , Валдис Петрович.Методы синтеза индан­
дионов­1,3. Р.,1963./Рижский политех.ин­т/. 
* ? . С л а й д ы н ь ш , Гунарс Янович. Скорость диффузии 
протонов в окислах никеля и перенапряжение кислоро­
да на окислоникелевом электроде. М.,1963. /АН 
СССР. Электрохимический ин­т/. 
48. Я н с о н с, Эдгаре Юльевич. Тетрафенилбораты и их 
аналитическое применение. Тарту,1961. /Тартуский 
г ос.ун­т/. 
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VII . OSOGTUFIJáS ZINĀTNES 
D o k t o r d i s e r t ā o i j а e 
.49. Т е м н и к о в а, Наталья Сергеевна. Климат Юге— 
Востока ETC и Северного Кавказа. М.,1&55. /Моск. 
гос.ун­т им .М.В.Ломоносова/. 
K a o d i d ā t d i e e r t ā o i ] а в 
50. К о л о т и е в с к и й , Антон Михайлович. Город 
Коломна к район его тяготения. М.,1950. /АН СССР. 
Ин­т географии/. 
51. Х а л и ф м а н , Лев Яковлевич. Город Даугавпилс­
крупнейший экономический центр Восточной Латвии. 
Л. ,1^63. /Ленингр. пед.ин­т им.А.И.Герцена/. 
52. Я у н н у т н и н ь ш , АлександрсИванович. Очерк 
четвертичных отложений и геоморфологии Сухоно­
Галичского района. Л.,1937. /Ленингр.гос.ун­т им. 
А.А .Жданова/. 
V I I I . BIOLOGU*S ZINĀTNES 
K a o d i d ā t d i s e r t ā o i j a s 
53» A p a ļ a , Dzidra. Au9truiilietuvaa f luvioglaoiālā 
vi ļpotā ksmu rel jefa veģetācija. Viļoa,1957. /V.Kapsu-
ka Viļgae valets univ./. 
Апаля, Дэидра Карловна. Растительность флювиогля-
циального волнистого камового рельефа Восточной 
Литвы. 
- 9 1 -
54. В » u i а a i а, Brvīne. Jaunu monoaminoksidāzee inbi­
bitoru meklējumi dažu karbonskābju alkilhidrazidu un 
•ralkilaminu rindās. R. Д 9 6 Г . /Latvijas PSR eksperi­
mentālas un klīniskās medicīnas inst./ 
Бауманис, Эрвинс Артурович. Изыскание новых ингиби­
торов моноаминоксидазы среди алкилгидразидов неко­
торых карбоновых кислот и аралкиламинов. 
5 5 . Б о д н и е ц е , Велта Мартыновна. Зоопланктон Бал­
тийского моря как кормовая база промысловых пелаги­
ческих рыб. Л . , 1 9 5 4 . /Ленингр.гос.ун­т им.А.А.Жда­
нова/. 
5 6 . Г р у н д м а н и с, Г.А. Газоэнергэтический обмен, 
кровообращение и легочное дыхание в онтог анеае у 
свиней. J 1 . , 1 9 6 2 . /Ин­т физиологии йм.И.П.Павлова. 
Ленинград/. 
5 7 . М а у р и н ь ш , Артуре Мартынович. Итоги интродук­
ции хозяйственно­ценных древесных и кустарниковых 
пород в центральных и западных районах Латвийской 
ССР. Л . , 1 9 5 4 . /Ленингр.Лесотехническая акад.им.СМ. 
Кирова/. 
5В.М а у р и н я , Хелена Антоновна. Значение интенсив­
ности сьета в развитии озимой ржи. Л.,1954./Ленингр. 
сельскохоэяйств.ин­т/. 
5 9 . Л а н г е н ф е л ь д с , Волдемарс Теодорович. 
Род Mālus Mill в Латвийской ССР. Л . , 1 * 6 1 . /Ленингр. 
пед.ин­т им.А.И.Герцена/. 
IX. PBDiGOGIJAS ZINATiiSS 
K a a d i d a t d i a e r t a o i j a e 
60. А н с п а к с.Чнис Изидорович.Внеклассная краевед­
ческая работа в У­УП классах в деле осуществления 
политехнического обучения в условиях школ Латвий­
ской ССР. Тарту, 1956. /Тартуский гос.ун­т/. 
61. Г о р о х о в а , Елена Васильевна. Методика объяс­
нения и усвоения группы временных форм Iodefioita 
в школе с латышским языком обучения. М., 1953./Акад. 
пед.наук РСФСР/. 
62. И в а щ е н к о , Ольга Анатольевна. Ошибки в устной 
и письменной речи глухонемого школьника, М.,1944. 
/Моек.пед.ин­т им.В.И.Ленина/. 
63. Р у м я н ц е в а , Галина Ивановна. Лексическая ра­
бота на практических занятиях по русскому языку в 
латышских группах вузов Латвийской ССР. М.,1961. 
/Акад.пед. наук РСФСР/. 
64. Ц и с е р е, Сара Ef­имовна.Категория определенности 
и неопределенности имени существительного в англий­
ском языке и методика ее преподавания в сравнитель­
ном аспекте с латышским языком. Р.­Тарту,1961. 413 
стр. /Тартуский гос.ун­т/. 
X. FIbOLOgiJdS ZINJTNBS 
D o k t o r d i a e r t a o i j a e 
65. О з о л с, Артуре Янович. Вопросы синтаксиса латыш­
ских классических народных песен. Р.,1 "57.1578 стр. 
./АН ЛССР. Ин­т языка и литературы/'. Библиогр.:стр. 
1564­1578. /Дис­5161/. 
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! [ 1 а (1 1 :1 а I (1 1 в в г I а о 1 ] а а 
66. Г и л ь д и н а , Зоя Моисеевна. Драмы революции 
Ромен Роллана. М.,1946. /АН СССР.Ин­т мировой лите­
ратуры им.А.М.Горького/. 
67^ Д о н е ц , Наталья Андреевна. %енительный и твори­
тельный предикативный имени существительного в сов­
ременном русском языке. Горький,1958. /Горьковскяй 
гос.ун­т им.Н.И.Лобачевского/. 
К а л н ы н я , Дзидра Яновна. Место Теодора Шторма 
в немецкой литературе. М.,1960. /АН СССР. Ин­т ми­
ровой литературы им.А.М.Горького/. 
£д Н и к о л а е в , Михаил Петрович. Роман М.Горького 
"Дело Артомановых". Л.,1949. /Ленингр.гос.ун­т им. 
А.А.Жданова/. 
70# П о п и к , Лилия Викторовна. Лексика ранней драма­
тургии Гете /анализ лексики народно­исторической 
драмы "Гец фон Берлихинген"/. М.,1955. /АН СССР. 
Ин­т языкознания/. 
71. Р а з д о р о в а , Нина Павловна. Наблюдения над 
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